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Telegramas por el catle. 
S E R T i a O TELEGRAFICO 
Diario de la Marina. 
A I . D I A R I O DK L A M A H I N A . 
HABANA. 
De anoche 
L A S R E F O R M A S D E G U E R R A . 
Madrid* Julio 2 i . - E l Senado apro-
bó hoy, en votación ordinaria, el 
proyecto de reformas militare» pre-
sentado por el Ministro de la Gue-
rra , general Linares. 
E L E N T I E R R O D E T O R A L . 
E n representación del Gobierno ha 
asistido al entierro del general Toral 
«I Ministro de la Guerra. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 3 4 . 8 0 . 
D E J Í O Y 
A P R O B A C I O N D E UN T R A T A D O . 
Madrid, Julio 12. - E l Congreso 
aprobó ayer, en votación ordinaria, 
•1 tratado de comercio con Grecia. 
COMENTARIOS. 
Los periódicos signen comentando 
el fallecimiento en un manicomio del 
Sreneral Toral. 
Algunos dicen que el general Toral 
ha sido, entro los militares de alta 
/.•aduación, la única v íc t ima*del de 
lastre colonial. 
"VL L E G A L I D A D D E 
LOS P A R T I D O S 
¿ a minoría republicana ha presen 
tado en el Congreso una proposición 
de ley sobre la legalidad de los partí 
dos. 
Ayer empezó á discutirse dicha 
proposición. 
ACTUALIDADES 
Aseguran E l Liberal y E l M u n 
do que el campo moderado so ha 
convertido en un campo de Agrá 
xnante. 
Todos—dice el segaudo de aquellos 
colegas—quieren la influencia del par-
tido para sentarse á la diestra del Pre-
sidti i* y cenar con el maestro; todos se 
creen en aptitud do consejeros expertos 
del Jefe del Estado; y todos aman, con 
amor intenso, la vanidad del cargo y la 
parte decorativa de las responsabilida-
des. Pero lo grave consiste en qne la 
influencia del partido no es una fuerza 
compacta, y qne no puede hacerse uso 
de ella sino cuando convenga á todos 
los elementos que lo integran. Así, 
pues, la diferencia de criterio para re-
comendar candidatos al Presidente, ha-
ce que no se le recomiende ninguno. 
Los veteranos quieren veteranos en el 
poder; los pacíficos se creen con más 
derechos que los veteranos, pero no se 
atreven á romper con ellos, como acaso 
conviniera á sus intereses. 
Bravo Correoso quiere ir á la Secre-
taría de Justicia, pero Méndez Capo-
te clama contra semejante designación; 
José Fernández de Castro (el general) 
aspira á la secretaría do Agricultura, 
pero protestan de ello Frías, Martínez 
Rojas, Poveda y Martínez Ortíz. 
Y en esto consisten las disidencias y 
de alli partirá la ruptura del cien veces 
disuelto partido conservador. 
Entre el Ejecutivo y los conservado-
res las relaoiones van siendo tirantes. 
E l Presidente no gusta de los procedi-
mientos de sus amigos y éstos se sien-
ten poco garantizados por el favor ofi-
cial. Este, sin embargo, subsiste. 
No son los diarios liberales los 
únicos en afirmar que existen di-
sidencias entre los moderados. 
Un periódico de esta tendencia, 
en un artículo que titula Inúti-
les, asegura que el partido conser-
vador se desmorona, que es cada 
día mayor el número ae los agra-
ciados, y que "el Presidente, que 
parece se va convenciendo de la 
inmoderación de los modera-
dos", no quiere apoyarse en ellos 
para gobernar. 
Contrastando con esto—añade—ve-
mos el empuje y prepotencia de nues-
tro partido en la provincia de Santa 
Clara; pero ello es exclusivamente por-
que allá lo dirige un hombre político, 
lo que verdaderamente se llama un 
hombre de partido; el general José M. 
Gómez oye á todo el mundo, á todo el 
mundo sirve; pero los jefes de la Ha-
bana, que parece que ya han hecho su 
negocio, de nada se ocupan, como no 
sea de algo que Ies interese directa-
mente. 
Si lian hecho ya su negocio y 
era eso lo que buscaban, habrá 
que convenir en que 
bastante. 
sido consultado "por una alta 
personalidad del Estado acerca de 
la aceptación de la cartera de 
Justicia." 
E l señor Bravo Correoso es el 
padre de la malograda Ley Co-
rona. 
"Para ocupar la plaza—decía 
Beaumarchais—se necesitaba un 




El Cubano Libre, de Santiago 
de Cuba, sabe por "informaciones 
particulares de fidedigno origen", 
que el señor Bravo Correoso ha 
í 
La Comisión de comerciantes impor-
tadores, exportadores, navieros con-
signatarios de buques de altura y ca-
botoje así como las Compañías de De-
pósitos almacenistas y propietarios de 
embarcaciones dedicadas al tráfleo del 
puerto, han tomado los siguientes 
acnerdos: 
1? Dar ocupación con preferencia 
á loa trabajadores que consten inscrip-
tos en el registro que al efecto s« abri-
rá inmediatamente. 
2o Observar el método hasta ahora 
seguido en cuanto á la» horas ordina-
rias y extraordinarias qne se han de 
emplear en los trabajos, esto es: nueve 
horas completas de labor, contadas 
desde el momento en que comience el 
trabajo en el local ó buqne en que han 
de dése m pe fia rio. 
39 Pagar á los braceros i amales jor 
nales á los qne han devengado hasta 
la fecha en sus distintas ocupaciones 
excepción hecha de la importación 
de carbones minerales y de la exporta-
ción de toda clase de mercancias que 
se pagarán á razón de jornal $2% oro 
americano á la manera qne se pagan 
todos los artículos de importación. 
4° Los oapataees ó encargados de 
dirigir los trabajos serán nombrados y 
correrán de cuenta de las respectivas 
casas comerciales. 
5? Para dirimir cualquier diferen-
cia que sobrevenga entre las colectivi-
dades de braceros y del comercio, se 
constituirá un tribunal compuesto de 
tres comerciantes é igual número de 
jornaleros con las facultades necesarias 
al efecto. En caso de empate se some-
terá el punto al arbitraje de les seflo-
res Gobernador Civil, Administrador 
General de Aduanas ó Inspector Gene-
ral del Puerto. 
La maiac i i j f i l o s Iupslos 
8r. Director del DIAHIO DE IJA MAHINA 
Mi respetable y querido Director: 
He seguido con interés creciente la 
hermosa campaña por ü d . inioiada en 
pró de la terminación del actual estado 
de cosas creado, en perjuicio del comer-
cio y de la industria, por la forma adop-
tada para la recaudación de los impues-
tos del Empréstito. 
Esta campaña, señor Director, sería 
por sí soia, si no hubiese otras mil más 
que así lo proclamasen, exponente 
prestigioso de la importancia y de la 
general utilidad que proporciona á los 
intereses permanentes y efectivos de es-
ta Bepóblica, la existencia de una pu-
blicación tan meritoria como la que 
Ud. coa notable acierto dirige, que 
cumple en toda ocasión con la honrosa 
y delicada labor que al periodismo 
honrado se reserva en las sociedades 
cultas. 
En una de las Actualidades qne lid. 
publica, he visto la queja amarga que 
lanza á nombre de la prensa contra de-
terminados comerciantes que muestran 
ostensiblemente su agradecimiento ha-
cia entidades y personas que en alguna 
forma han influido para qne la que ya 
podemos llamar cueatión do los im-
puestos, tuviere un arreglo razonable y 
satisfactorio, olvidándose por comple-
to de mostrar su gratitud hacia la 
prensa que en ese empeño ha prestado 
su ardoroso y desinteresado concurso; y 
pretendiendo atenuar en parte los fun-
damentos de esa, al parecer, legítima 
inculpación, bueno es que Ud. sepa, 
señor Director, qnosiel reconocimiento 
de las clases mereantiles no se ha exte-
riorizado manifestándose con todo el 
expleudor que reqniere el beneficio re-
cibido, no por eso deja de ser menos 
vivo y general ese sentimiento y no ya 
lan solo se produce en los inmediata-
mente perjudicados por la anormalidad 
reinante, sino que se observa en todos 
los elementos dignos y arraigados que 
con alteza de miras se interesan por la 
honra de la Kepáblica. 
Y qne tales elementos se interesen y 
y agradezcan cuantos esfuerzos se rea-
lizan on el sentido expuesto, se expli-
ca fácilmente, teniendo en cuenta, se-
grtn ya se ha dicho en su ilustrado pe-
riódico, que los problemas delicadísimos 
que el acfcual estado ue cosas plantea 
son trascendentales para la vida del 
estado y para la pureza de la política 
democrática sobre que descansan sus 
fundamentos. 
No se trata aquí de una discrepan-
cia, corno por alguien maliciosamente 
se ha insinnado, entre los intereses de 
comerciantes que son españoles y los 
intereses del Estado Cnbano. 
Nada hay de más ilegítimo que esa 
afirmación, y buena prueba de ello la 
tenemos en la actitud benévola y con-
ciliadora on qne el ejecntivo se encuen-
tra colocado para atenuar las arbitria-
riedades do la realidad existente y en 
la indudable atención qne presta a las 
reformas exigidas por la necesidad y 
no implantadas sin dnda todavía por 
lo complejo del asunto y por el cárau-
lo inmenso de negocios que embargan 
la atención del Jefe del Estado y sus 
Secretarios de Despacho, cargados cada 
uno de éstos últimos con el peso de dos 
departamentos. 
Y no se trata ni puede tratarse en 
la cuestión de qne venimos ocupándo-
nos, de esa discordancia de intereses, 
porque no solamente de españoles se 
compone el comercio de esta isla, puesto 
que existe gran nrtmero de nacionales 
y extranjeros de otras procedencias, de-
dicados á ese ramo de la actividad y 
porque los efectos, además, de la Ley 
y del Reglamento del Empréstito, no 
se han hecho tan solo para esa etapa in-
mediata en que los españoles tienen 
en sus manos una gran representación 
en el comercio, sino que se han hecho 
para aplicarse durante los cuarenta 
años que se empleen en la amortización 
del empréstito y dentro de ese plazo, 
de la mitad tal vez, el comercio de la 
isla, siguiendo evoluciones económicas 
necesarias, pasará á manos de los cu-
banos, cuyas aficiones mercantiles van 
mostrándose rápida y satisfactoria-
mente después del último quinquenio. 
Pero si bieu no es eso y resulta ab-
surdo suponerlo, es una verdad inne-
gable y dolorosa que coa el actual es-
tado de cosas la libertad comercial, la 
seguridad y la garantía personal de 
los que manejan artículos gravados y la 
tranquilidad en fin de las clases mer-
cantiles so encuentran por completo 
desamparadas de toda protección y so-
metidas por contrario al despotismo 
inapelable de leyes y funcionarios que 
en un segundo y por una nimiedad tal 
vez sin importancia, las atrepellan, 
causando al que es objeto de su rigor 
en medio de la indefensión más absolu-
ta, lamina económica, la pérdida de la 
libertad y las humillaciones de la cár-
cel. 
Y por que estas cosas no perduren 
en un país verdaderamente libre y 
próspero como la revolución esforzada 
lo ha soñado, es por lo que los expou-
táneos y valiosísimos esfuerzos hechos 
por su periódico en ese sentido en-
cuentran y encontrarán siempre eco ca-
riñoso y gratitud inmensa, según antes 
manifestaba, en cnanto^ se interesan 
por la tranquilidad, el bienestar y la 
honra de la República. 
Prosiga, pues, señor Director su cam-
paña fecundísima y honrosa, seguro de 
que para la prensa que así se ocupa de 
los intereses fnndamemtales da un pue-
blo, siempre quedan aún cu los más in-
diferentes do ouantos le conjponen mo-
tivos evidentes de estimación y de gra-
titud. 
Queda de Vd. con la mayor conside-
ración. 
O. LIRBAU. 
RUSIA T E L JAPON 
C H I N A , J A P O N Y E U R O P A . 
Los últimos telegramas de la guerra, 
al mismo tiempo que nos comuuicaa 
los reñidos combates en que los japo-
neses se han apoderado de Kincheu y 
de otras posiciones rusas desde las c ua« 
les podrán batir con ventaja á Puerto 
Arturo, nos dan cneuta también de la 
excitación que reina entre los chinos 
contra los europeos. E l sistema em-
pleado por los japoneses de propalar 
falsas noticias—siempre favorables á 
ellos—y exagerar las verdaderas ven-
tajas ane hasta ahora van adquiriendo 
sobre los moscovitas, empieza, como 
era de temer, á dar sus amargos fru-
tos. Los europeos necesitan, para po-
der viajar, ir custodiados por fuertes 
esooltas que si hasta hoy día se man-
tienen fieles, no tendría nada de ex-
traño que mañana utilizaran sus ar-
mas contra aquellos á quienes tienen 
el encargo de proteger, y esta situa-
ción que necesariamente tiene que oca-
sionar graves perjuicios á las relacio-
nes comerciales que Europa sostiene 
con China, ha de dar, como seguro r e 
sultado la intervención de las Poten» 
cias, aunque por desgracia eso no su-
cederá, sino después que haya ocurri-
do una hecatombe de cristianos en el 
Celeste imperio. Los japoneses, inun-
dando de billetes de Banco falsos la 
Manchuria, sobrexcitando, por medio 
de sus agentes, el ánimo de los chinos, 
siempre propicio á todo lo que sea vio-
lencia contra los blancos, preparando 
con este proceder días de llanto y luto 
á las familias europeas que allí resi-
den, están dando patentes pruebas de 
que su moral es incompatible con la 
nuestra y de que consideran como ene-
migos, no solo á los rusos, sino á todos 
aquellos que, no perteneciendo á su 
repugnante raza, pueden ejercer algu-
na influencia civilizadora en aquellos 
países. Las últimas victorias de las 
tropas japonesas, cantadas por sus par-
tidarios en China, llevando el prestigio 
del Japón entre los colestes, pueden 
ser causa de que se precipiten los tris-
tes sucesos qne son de temer, y si en 
Puerto Arturo ondea en breve plazo 
la bandera del Sol Naciente, no tarda-
rá el telégrafo en darnos cuenta de las 
escenas de pillaje y asesinato de que 
los chinos harán víctimas á nuestros 
hermanos. E l egoísmo de las Poten-
cias, supeditando á los intereses del 
momento el porvenir de la civilización 
cristiana y de nuestra raza en el lejano 
Oriente, las hace reo de pecado tan 
abominable como el que cometen los 
japoneses, impulsando á los chinos á 
resucitar el salvajismo de los boxers. 
Europa no debe olvidar ni un momen-
to, y es imposible que sus estadistas 
Do IdiomSi Taquigrafía, Mecanografía y Telegrafía 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
En BOIO cuatro meeee se pueden adquirir en Mta Academia, Ion conocí mientos de la Arit-
mética Mercantil y Teneduría de doLibro». 
Clases de 8 déla mañana 6. 9>í la noche. 5226 Jl 
T E A T E O A L H A M B E A 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
IT» v i x*. o 1 d n. X o cX m l a , » xa. o o la. « ai 
H O Y A L A S O C H O ; L O S C E N T E N E S . 
A las nueve: RQJO T V E R D E • Y CON PUNTA. 
8112 
A l a s d i e » : L O Q U E D I G A P E P I T A . 
Jl 8 
MARTES «JULIO BE 1904. 
F U N C I O N P O R T A N D A S 
A I AS OC HO y DI> Z. 
SAN JUAN DE LUZ. 
A LAS NUEVB y DIEZ: 
L A V E N D I M I A . 
A LAS DIEZ y DIE/.: 
LOS CEICOS DE LA ESCUELA. 
TEATRO DE AlfiM 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
109 DE LA TEMPORADA DE 1904 A 1905. 
PRECIOS F O R J A D A TANDA. 
Orlllóa IT, T 6 3er. piso sin entrad» |3-)J 
Palcos Vt62' piíio Ídem 1̂-25 
Lnneta con entrada fO 5) 
Bataoa cpn Ídem |0 53 
Asiento de teralia con id iO-35 
Aeieato de parawo con id $0-30 
Entrada general f<>13 
Entrada A tertulia ó paraíso |>2) 
C-172» Jl 1 
^•*B1 domingo, dia 17 de JULIO. 
^MATINEB dedicado i. \tn NT^OS. 
C . R A M E N T O L 
E l I J T * 3R. I - A . INT O K T 
82, O B I S P O , :VJ 
II OUBS4I. 
SAN JOSK Y Z V L Ü I Í T A 
5 T e l é f o n o MMIKS. 3 t » 4 y 3 » 1 , H a b a n a 
IGRAN ACONTECIMIENTO! IRAMENTOL Y SUS REGALOS! 
es de nais'precio, se aumentará una ¡camisa por cada diez pesos. 
3*3 S I T O A X J C O K T T . A . I O O . 
Bombmee. Castores. Pamela?. Medias y calcetines. Precioso* abanicos. PANAMAS 
nnrra vistos en la Habana. 
• Gabriel Ramentol , siempre haciendo bien. 
Hay m m m fe HB ú m y precíoj 
Se hablan todas las lenguas 
SK H K i ' l B E N E N C A R O O S W L 
E X T K K I O R 
I T O B E O R X O T T O B E ! 
O-1308 t-1 Jl 
S I N E C E S I T A 
comprar trajes para sus nifíos, desde el más modesto 
al más lujoso, conviene haga una visita á 
o £ a S l o r í e t a Cubana, 
pues se propone realizar todas las existencias de 
confecciones, tejidos y novedades en el plazo de 40 
dias, para dar principio á las obras de ensanche que 
se propone efectuar. 
SAN RAFAEL 31. TELEFONO 1763. 
i o f^No olvide V . nuestra recomenda-
c i ó n que conviene á sus intereses. 
C 1388' — 
P í H » e A RN S O G U E R I A S Y BOTICAS 
Emulsión Creosotada 
mi oí lis wmmw ea m. DE R A B E L L . 
• M i 
EL CORREO DE PARIS 
GRA.X T A L L , B R D E T I X T O K K K I A 
c«n todas loa adelantos de teti indos^rU, sa 
•tile y limpia toda olass de ropv tanto de .Se-
ñora como de caballero, dejándolas como rme-
vta, se pasa 4 domicilio i recojer los encargos 
aTlsaado al Telefono 030, y eeL» casa cuonta 
con dos fncunaleis para comodidad del pUeblp, 
Bernaza La Francia, v Egldo 13, La Palma, 
rIo8 piecios arrrglf¿oí 4 la situación. 
Teniente Rey 88, fronte 4 Sarrá. Teléfon: 803 
C 18S0 23k-4 J l 
3t-ll 
B o t ó n d e O r o 
d e 
FEEFÍME EXQUISITO Y P E R M A K E N T E i 
T e renta en todas las perfumerías, sede* 
t í a s y Farmacias de la Isla. - i ^ l 
-pósito; !;alón Cmsellas, Obispo 107J 
esquina á Tillegas, 
Depósito iarahien de los ricos siropes^ 
para hacer refrescos en casa y endulzar 
¡a ¡eche para los niños. 
f r o s c o s c í o i s o c S L c t y x r s L a a a t o o a c a L o e i . 
cl282 1 J 1 
| L A E M I N E N C I A | 
GRAN CERTAMEN POPULAR 
QUE S E C E L E B R A R A E L 22 DE DICIEMBRE. 
SIRVEN TODAS LAS POSTALES QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE tAS CiJETIlLAS. 
. i m i | i 
SiLON DE LIMPIA BOTM 
EL ASEO. 
Por 5 y 6 cts. se Umpisn loa botines.—Auonos 
per una limpieza diaria f l al mes.—Salón espe-
cial para Señoras.—Una risita al salón, único 
eü so clase. c 1220 alt 14 jn 
BAROMETROS DE PRECISION. 
I M P E R T I N E N T E S de última nove-
dad. 
E S P E J U E L O S , B I F O C A L E S perfec-
cionados para ver á corta y larga 
distaucia. 
8B ACABAN D E RECIBIR EN 
Obispo 5 4 . T e l é f . 3011, 
E L A L M E N O A R E S . 
C1284 alt 1̂  Jl 
E L E N A L O P E Z D B R O M E O 
MODISTA.—Se ofrece para confeccionar, 
adornar 6 reformar sombreros de señoras y 
alftas, según la última moda 6 al capricho, y 
vende cascos desde f 1 plaU. SALUD n. 16 A, 
6099 alt 8t6 
ALMONEDA PUBLICA 
El natércoles 13, jueves 14 y vlérnes 15 de la 
corriente semana, í las doce del día, respec-
tivameote, se rematar&n en pública subasta en 
«1 gran establecimiento amerlcaso "Mllitarv 
Groftery" situado en Villegas esquina d Lam-
parilla tod̂ s las existencias de dichá casa 
oonsfetentes eu efectos de víveres, ferretería, 
Tccerfa, muebles y talabartería todo al mejor 
postor.^Etiállio Bierr». 
£357 aa-12 Sá-lS 
jcFjraíJÍ O D E I Í Á T f l A U f ^ A - E d l c l é n d e la ' tarde. -Jul io 15¿ d e l 9 0 4 . 
BO Ip comprendan, 009 en la actual 
gtléfíá íio le debate el dom]nlo áe E u -
6ia ó Japón sóbíe la Manchiiria ó Co-
rea, sino que la lucha entablaba es la 
batalla decisiya que rifien dos razas y 
dos civilizaciones que se disputan el 
predominio en aquellos países, de loa 
que podemos esperar mucho bueno, s i 
llegamos á ejercer en ellos influencia 
incontrastable, y todo lo malo, si nues-
tro prestigio queda roto y maltrecho 
por las armas japonesas.— F . GONZÁ-
LEZ MUÑOZ.—(De La Correspondencia 
de España.) 
C A R T A S D E ' Ü O X J A I M E 
L a Corretyonáant publica algunas 
cartas de Don Jaime do Borbón—que, 
como es sabido, forma parte del ejér-
cito ruso de ojíeraciones en la Manchu-
ria,—cartas que contienen detalles i n -
teresantes de la 'batalla del YaltS, do 
Pnerto Arturo, del entusiasmo patrió-
tico de los japoneses, de sus armamen-
tos, de la catástrofe del Fetropaulosk. 
Cuenta D. Jaime que en una do las 
tentativas hechas por los japoneses pa-
ra cerrar la entrada de Pnerto Arturo, 
al acercarse los rusos á uno do los bru-
lotes que e iba & pique, los marineros 
japoneses subíanse á los palos del bar-
co y se levantaban la tapa de los sesos 
6 se degollaban antes qne rendirse. 
Confirma la noticia de que el fusil 
japonés por su pequeño calibre, suele, 
en la mayoría de los casos, producir 
heridas de poca gravedad, y cita como 
ejemplo el caso de que, después de la 
batalla del Yalú, la mayoría de los he-
ridos rnsoá pudo hacer á pie las jorna-
das hasta Liao-Yang. 
"Las balas japonesas—dice el Pr ín-
cipe—son humanitarias. Se muere 6 se 
cura muy pronto. Las complicacioües 
son raras", y habla de heridos, ya en 
vias de curación, uno que había recibi-
do seis balaros, y otro á quien le entró 
el proyectil por una oreja y le salió por 
el lado opuesto. 
A propósito del PetropaulosJc, cuenta 
D. Jaime la siguiente anécdota: 
" E l teniente de marina Cubo visitó 
hace cinco años una iglesia, en la que 
be conservan las reliquias de Santa 
Bárbara, y el pope le regaló un anillo 
de plata, con el que había tocado las 
reliquias, diciéudole: "No os separéis 
nunca de él, que os traerá la dicha." 
Así lo hizo el oficial de referencia, y 
cuando más tarde viéae ayudante del 
gran duque Cirilo el día de Pascuas, 
queriendo hacerle un obsequio, le ofre-
ció el anillo que hasta entonces no se 
había quitado. 
—Hacéis mal—le dijo el gran duque 
—en separaros de esa prenda que des-
de hace cinco afios os Xírópfitckm* la 
tuerte. 
Pero el teniente, á pesar de todo, la 
regaló á su jefe, y pocas horas después 
murió á bordo del Peíropaulosk, y el 
gran duque sobrevivió como por mi-
lagro. 
Don Jaime cree, como muchos, que 
el buque almirante deMakharoff se fué 
á pique á causa de un descuido cu la 
santabárbara, "pues si el acorazado hu-
biese tocado en una mina, no hnbiese 
habido más que una explosión—dice el 
Príncipe—y no varias conoecutiva^ co-
mo ocurrió." 
Europa y America 
EL, ASUNTO D R I ^ F U S 
Segñn dice un despacho de París, fe-
cha 4 del actual, que se contiene en los 
ñltimos periódicos americanos qne he-
mos recibido, la postrera face del proce-
dimiento actual respecto del asunto de 
Dreyfus es una raspadura descubierta 
en uno de los libros de contabilidad de 
la oficina de informaciones, y tratan de 
establecer la identidad de la persona 
cuyo nombre ó pseudónimo ha sido 
raspado. 
Créese que no se consiga hacer apa 
cer por medio de un procedimiento 
químico la primitiva palabra escrita, y 
esto además deterioraría el papel. Se 
ha llamado á un esperto fotógrafo que 
acaba de presentar su informe acompa-
ñado de una fotografía del documento. 
Dícese que esta fotografía revela el 
nombre muy bien, pero el fotógrafo no 
lo menciona en su informe y hay que 
dejar á un perito el cuidado de desci-
frarla. 
E L C Z A R Y F I N L A N D I A 
Los periódicos de San Petersbnrgo 
del 5 del actual, confirman la noticia 
del nombramiento del príncipe Juan 
Obolensky para el puesto de goberna-
dor general de Finlandia, é insertan 
bajo la forma de rescripto, la carta au-
tógrafa que ha dirigido al príncipe el 
soberano de Rusia. E l Czar expresa la 
convicción de que podrá mantener el 
privilegio de la legislatura de qne dis-
fruta el país desde su unión con Rusia. 
E l Emperador dice: 
^ "Miro el asesinato dei general Bobri 
koff como la obra de un loco ó de un 
peqneflo grupo de coaspiradores colo-
cados en el mismo nivel mental, y esti-
mo que el pueblo finlandés no ha toma-
do en ella parte alguna. E l poder eje 
cutivo debe trabajar sin debilidad en 
la unión ímima de Finlandia con el 
imperio; esa es la empresa que yo ha-
bía indicado al general Bobrikoff como 
el primero de sus deberes y que condu-
cía con firmexa hasta el momento que 
la muerte vino á privarme de sus leales 
servicios. Yo espero que el nuevo go-
bernador general seguirá con el mayor 
celo las instrucciones que se le han da-
do. Ante todo, le recomiendo que for-
tifique en el espíritu del pueblo finlan-
dés esta convicción: qne los destinos 
históricos de Finlandia se hallan indi-
solublemente ligados á los de Rusia, y 
que su prosperidad bajo el cetro ruso, 
lo mismo que el ^ntenlmlento de las 
Instltuqionéa políticas que le han sido 
concedidas, se hallan sométalas & la 
condioión de que el orden y la paa reí-
liarán el país." 
las O r í e i i a s , 
»n tos Tecinos de la calle de 
Monserrate frente al moderno parque-
cito Jerea, contra el malestar que les 
ocasiona oa depósito de cemento que 
aeaba de establecerse en aquel lugar, 
en abierta oppsición con las disposicio-
nes de las Ordenanzas Municipales. 
E l acarreo de los materiales se hace 
por carretones que allí se estaoionan. á 
todas horas del día, dejando las más 
de las veqes las tongas de sacos sobre 
la acera, sin que les importe un ardite 
el que con esto se interrumpe el trán-
sito público. 
Los vecinos han presentado una re-
clamacióa á nuestro Alcalde, basándo-
la en que no se ha consultado prévia-
mente su parecer, como es de rigor en 
casos de esta naturaleza, y no duda-
mos de la rectitud y energía del doc-
tor O Tarr i l que acuda con tiempo á 
poner remedio. 
Se trata de una infracción manifies-
ta de las Ordenantas Municipales. 
Imposible consentirla. 
«s» » 
Esta mañana, con motivo de correr 
el rumor de que los gremios de bahía 
pretendían levantarse nuevamente en 
huelga á causa de no darle trabajo las 
casas consignatarias de los vapores 
americanos á los estivadores que están 
agremiados, los lancheros y carretone-
ros comunicaron á los comerciantes que 
en caso de que ese rumor fuese cierto, 
ellos no estaban dispuestos á secun-
darlos. 
Los vapores americanos que han fon-
deado en este pnerto ayer y hoy, han 
empleado en los trabajos de carga y 
descarga, á los individuos que han 
traído á su bordo y muchos de ésta que 
no son agremiados. 
E F E C T O S J E V I A J E 
FÁEÁSOAS Y BASTONES 
V e a V d . 
E L SURTIDO QUE T I E N E 
P O T A L . E S D E JLUZ. 
—1283 TELEFONO 929 JJ1 
TJna comisión de la Federación do la 
Bahía se entrevistó esta mañana con el 
gobernador provincial, dándole cuenta 
de que algunas casas navieras han im-
portado como cuatrocientos braceros 
para emplearlos en los trabajos de des-
carga á bordo de los buqnea y de los 
acuerdos tomados por los coineroiant^s. 
armadores, navieros, etc., rebajando ii 
dos pesos y medio el jornal á los que 
trabajan en la importación de carbón 
EL SE^OS POETUONPO. 
E l Eepresentante por Oriente sefior 
Porttiondo visitó hoy al sefior íreai -
dente de la Eepúblio» para preguntar-
le si se celebrará hoy la reunión que el 
aeüor Estrada Palma se propone tener 
con los Veterano», parajratar en la 
junta de los alcances de fos indivi-
duos de la revolución. 
E l señor Presidente le contestó que 
aún no ha fijado el día. 
EN PALACIO 
Los alcaldes municipales de Santiago 
de Cuba, Camagüey, Trinidad y Ma¿ 
tanzas, que se hallan en esta capital, 
gestionando del Congreso que el Estado 
subvencione á los municipios, como an-
tes lo hacía, para que puedan atender 
con holgura, á las atenciones de Sani-
dad local, han estado hoy en Palacio 
con objeto de ver al señor Presidente 
de la República, lo cual no pudieron 
lograr, por lo que volverán á Palacio 
esta tarde. 
AUTORIZACIÓN 
E l señor don Antonio Llobet y Llo-
bet, ha sido autorizado para ejercer las 
funciones de Encargado del Consulado 
de la Eepilblica Oriental del Urngnay 
en la Habana, mientras dure la ausen-
cia del Cónsul sefior don José Balcells 
y Bosch. 
EL CONSULADO DEL ECÜADOÜ 
E l Sr. D. Bartolomé Maricbal, Cón-
sul del Ecuador en la Habana, ha co-
municado á la Secretaría de Estado, 
que teniendo necesidad de ausentarse 
por breves días para el extrangero, 
queda encargado del despacho del Con-
sulado el señor don Perfecto López, 
Cónsul General del Ecuador en esta 
República. 
UN M U E L L E 
E l Presidente de la Eeptiblica ha 
autorizado al Sr. E . H . Pearson, como 
Administrador General de la "Cuban 
Central Rail wuy Limited" para cons-
truir un muelle espigón en la ensenada 
que forman las puntas llamadas "Ver-
de" y "Arena" en el puerto de Cien-
fuegos, con destino á facilitar las ope-
raciones de carga y descarga de mer-
cancías, directamente de los carros del 
ferrocarril á los buques de todiis cla-
ses. 
CKNTKO GALLEGO. 
Esta floreciente socieáá4 n^aba de 
nombrar médico de visita de su acre-
di;;ula cusa de salud L a Beuífu-a al in-
teligente médico Dr. Enrique Gavaldá, 
que ha permanecido 18 años consecu-
tivos, desde médico interno y admi-
nifiírador, hasta director de la misma. 
Ha sido siempre muy qurrido de to-
dos; pasando por su visita como médi-
co, primero los sócios de la Asociación 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E J H O Y 
Y A P O R I N C E N D I A D O 
riladtlf ia, Julio 12 . -^1 vapor San 
Jacinto que está componiéndose en 
el astillero de 1» compañía Koach, en 
Chester, frente á esta ciudad, estuvo 
á punto de ser destruido anoche por 
un incendio; pero descubierto éste á 
tiempo, se pudo sofocar inmediata-
mente. 
E L E C C I O N E S P R E S I D E N C I A L E S 
Méjico, Julio Se han efectua-
do lai elecciones para presidente j 
vicepresldeute de esta República, ha-
biendo sido reelecto para desempe-
ñar el primer cargo, el general Porfi-
rio Díaz, y para el segundo, quedó 
ratiüc&da la elección verificada á fi-
nes del pasado mes, en favor del ac-
tual miembro del gabinete, Sr. R a -
món Corral. 
B U E N A P E E S A 
VUtdivoatock, Julio 12 .—El Tr ibu-
nal de Presas ha declarado legai el 
apresamiento del vapor iiiírlés thel-
ttíuuum, cuyo buque, así como su car-
g<*meHtu de caruuu, üau bido eouiis-
cados á ócuelicio dei gobierno ruso. 
P A S O H A C I A A D E L A N T E 
San i etersouryoy Julio IX.- iZi Czar 
ha iirmudo un dkase aboliendo el 
tema seguidu ha^ta el presente eu 
Rusia, po#el cual ios sospechosos po-
líticos se seuteuciabau mediante ór-
denes guberuatíra^; de aquí cu ade-
lante, los ucusaáos de delitos relacio-
uadus con la política t>eran juzgados, 
como iodos ios acusados de cualquier 
otro d e n t ó común, por ios trlbuiiaies 
ordluarioa de justicia. 
bOBHE T A T C H E - K 1 A O 
Según avisos de ' l ixtci ie-üiao, los j a -
poneses se de íuv íe tou ei ii dei aeuuu, 
a ocho luiiíiió ui üUt.r de díciia júpxot y 
tuvieron uíguuoi» le i í iuos env:ueat*os 
con ia retág&uci^ia ue ios rusos que 
se i ctiruoun duiaute Ueitivance de laa 
í'ueiza^ cnvm.giis; a pesar d e l a í r e -
cu^iieiu y encuiiuzuiiueuLo uc esas es-
cai-uniu^as, ias. ¿«t.-didas de los ruüoo 
Julio 9. 
N A C I M I E N T O S 
DisxBiTO NORTE.—3 varones blancos 
legítimos.—1 hembra blanca natural.— 
1 varón blanco natural. 
DISTRITO SUR—2 varones meRtizos na-
turales.—1 hembra negra legítima.—2 
hembras blancas legítimas—1 varón blan-
co natural.—2 varones blancos legítimos. 
DISTRITO ESTE.—1 hembra mestiza na-
tural.—1 hemtíra blanca legítima.—1 va-
rón blanco legítimo. 
DISTRITO O«STE.—2 varones blancos le-
gítimor.—2 hembras blancas legítimas.— 
1 varón blanco natural.—1 hembra blan-
ca natural-
D E F C N C IONES 
DISTRITO NORTE.—Luís Demetrio, 17 
meses, Trinidad, Prado 94. Entero co-
litis. 
DISTRITO SUR—David Aldama, 9 días, 
Habana, Sitloá 97. Debilidad coneénita. 
—Eladla Eloy, 1 aflo, Habana, Revilla-
gido 116. Meningitis. 
DISTRITO ESTE.—Manuela Ladevéze, 
43 nfios, Habana, Habana 87. Arterio es-
clerosis.—Mercedes Nuflo, I meses. Ha-
bana, Paula 6. Erfteritis infantil.—Igna-
cia Gómez, Ettafios, Habana, Habana 154. 
Arterio esclerosis. 
DISTRITO OESTK—José Suárez, 64 afios, 
E¿;.ana, Mangos 2, A. Epiteliomn.—Ra-
món Barceió, 48 años. España, San José 
120. Tuberculosis puUnonar.—Clara Vei-
lia, 10 meses, Sffábaná, Marquós Gouzl-
lez 2ñ. Bronco neumonía.—Ramón Toca, 
12 afios, Bahía Honda, San Rafael 189. 
Mal de Bright.—Edelmira Aragón, 3 
años, Habana, Feruandina 95. Difteria. 




820 c. maicena paquetes de 1 Ib. f6.50 q. 
80 c. Id. >í id. fí q. 
350 c. id. U, id. f 7.50 q. 
60 gf. ginebra Ancla |11 uno. 
65i4 pipa v ino Rioja L a Pureza f 19 uno. 
Tófí p. vino Navarro id. |16 uno. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
SE ESPERAN 
Julio 18 Saturnina, Liverpool. 
14 Lafayette, Veracruz. 
„ 16 P. de Sfttrástegui, Cádiz y escalas. 
„ 16 Syria, Hamburgo y escalas. 
18 LouiBiana, New Orleans. 
„ 19 Alfonso X I I I , Veracruz. 
„ 20 Catalina, Barcelona y escalas. 
„ 20 Parttúa, Hamburgo y escalas. 
„ 21 Ida, Liverpool. 
Agato. 4 Pió X I , Barcelona y esaclas. 
„ 8 Gaditano, LiTerpool y escalas. 
SALIDOS 
Julio 15 Lafayette, Saint Nazaire y escalas. 
„ 17 P. de Satrústegui, Veracruz. 
„ 17 Syria, Veracruz y Tampico. 
20 Alfonso X I I I . Coruña y escalas. 
L . A T R O P I C A L es la cerveza más 
exquisita y más . con iortable «lúe se to-
ma en Cubil. 
g:>.; le-
do Dt-neudionlos del Comm-io, doroqéa 
mineral y exportación de mercancuis, i lüS ^ . ^ ^ v por úit¡.!IO ]os 
lo qne Regún ellos e» contrario a lo que 
previene la orden número 71, de la se-
rie de 1000, dol gobierno intorventor, 
qne no ha sido derogada por las Cá-
maras. 
E l gobernador le ha pasado una co-
municación al Alcalde Municipal pi-
diéndole que intervenga on ol asunto y 
vejj lo que puede hacer para conciliar 
los intereses de los obreros con loa co-
merciantes y terminando satisfactoria-
mente las diferencias que existen. 
i d 
La colora espaii Se Mm 
Con el mayor gnato reproducimos de 
nuestro apreriable colega La TTnión, de 
Cárdenas, lo siguiente: 
" L a situación actual de la Asocia-
ción de Beneficencia y Recreo que sos-
tiene la numerosa colonia española de 
Cárdenas, es bastante halagüeña y 
tiende á elesarrollarse eu uua esfera de 
prosperidad mayor, que en no lejano 
día corresponderá á loa esfuerzos de 
sus actuales Directores. 
Asi nos lo dejan ver claramente, las 
importantes mejoras que periódica-
mente y cada vez que el estado de sus 
fondos 10 permite, introduce en su casa 
Curativa, punto de mira priucipalísi-
mo de la Sociedad y seguro y confor-
table albergue para la salud de sus 
asociados. 
Actualmente bállace la Qniuta mon-
tada á una altura envidiable: á la al-
tura de los mejores de su clase en la 
Isla, con todos los requisitos de higie-
ne, solaz y necesidad que esa clase de 
establecimientos requiere para el buen 
fin que persiguen. 
Cuenta con un personal idóneo y en-
tendido que atiende con la debida so-
licitud á los enfermos, y que propor-
ciona á éstos todo lo que por su estado 
se les indique. 
De la parte facultativa no hay que 
hablar: conocidos como son los seño-
res médicos encargados de devolver á 
los allí sometidos á su tratamiento, el 
bien supremo y anhelado siempre de 
la salud. 
Actualmente tiene la colonia sobre 
el tapete el proyecto de construcción 
de un edificio de su propiedad, en el 
solar contiguo al Casino, obra que 
además de hermosear esa parte de la 
población será un timbre de legítimo 
orgullo para sus asociados, y una com-
probación de los deseos y esfuerzos de 
su Junta Directiva. 
No hay para qué decir más, la líase 
en que descansa la presente y futura 
prosperidad de la colonia es bastante 
sólida y garantiza la probabilidad de 
que cada vez el número de sus asocia-
dos en esta ciudad y sus pueblos limí-
trofes sea mayor," 
gos cuando eompraron d i<smator io . 
Hu fino trato, dotes de inteligencia y 
dí'iuás cualidades que le aú'.'rnan le 
han hecho merecedor de grandes aten-
ciones por aquellos á quienes prestaba 
sus servicios. 
E l Centro Gallego, atendiendo todas 
esas consideraciones, tuvo á bten nom-
brarlo nuevamonte mé^eo de visita, 
el que eu unióu de los distiügnidos 
doctores con que ya cuenta hoy dicha 
quinta, vendrán á rc.bv.stecer más y 
mis su buen norcbrc, di' s-̂ r uno fie loé 
piiim-ros (¿auatorios de Cuba. 
Nuestra í'tiicitación niás fi-.ítera por 
tan aceitado nombramiento. 
E l - CORRECCIOXAL DKL 
PRIMER DISTRITO. 
E l Juzgado correccional dol primer 
distrito durante ei mes de Junio últi-
mo, ha conocido y resuelto los siguien-
tes casos: 
Delitos.—Acusado?;, 171; condona-
dos 94, y absueltos 77. 
Multas impuestas, $3,'105; cobradas, 
$3,031, 
Faltas.—Acusados, 70:1; condenados 
522, y absueltos 1S7. 
Multivs impuestas, $3,104; cobradas, 
$1.744 
iuero.u icittí iVv.tiiyiitc poca.s. 
M A b C E i i C A 
JLIu teie^raiuitei LÍO.» r u c i e u t e » de 
: stv» ÍÍUIA riTUiunulHi na ttiuvftutfeüsái tío 
i MVttMM y ayer feKÜtttftMtk j i * t u cou-
I tacto coa NM raaoto uirinciicrutlcfá tti-
NHÉMMMÍ tío r a t o a . - Ü i a o . 
LA. T O ü l A D E K A I - C H O U 
1OKÍO% Julio i - ' . — l l i gtutrfui U i iU 
D ; pudo cou.-svg-uU- tillo Ua» ; Ue-os c v u -
c u a r a u ú ¿i.ai'^/iiiAi, i-iau c i e ^ u é a (te 
tre» ciai¿, ao de memn cscariuuu^Ub, 
i como p r t t c i í i i c el iuauuLo Alamor rum>, 
¡ tauo tic s a u y i iciitofs rjflmbwtoij *os 
eaaic.» tab povtiie-»»» do a t a b a » liurtcs 
j luerou tic coii.iatv i í i c ión . 
D08 E X P L O S I O N E S 
Che-Fvo, Julio —Los tripuirui-
tcs y pasajeros de uajuncocMao, llo-
¡;:;<li> h;;y ¡t 8»ta, tuaiii^csiaik que 
; hi:l>o ayer í-n Puerto Arturo tío» tre-
mendas ex j>los:o!U\-i. 
SKCRETARTA. 
Por aevierdo de la Junta Directiva y de or-
den del Sr. Preaidente, en cumplimiento de 
los artículos 33 y 11 del Reglamento, se cita á 
loa señores socios para la Juuta general ordi-
r.;i ri'v mif! tendrá lu^ur el domingo 17 á ia una 
d« ta uirde en la calle de la Habana n. 100. 
Hálianá 0 de "julio de 1904.—El Secretarlo, 
Silvestre Saez. c 1391 2t-U 
M T E O á S T Ü R l á 
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'llfl, 
CASAS D « CA.>IKI(> 
PlatííeáuatVña.... do 11 % 4 77% V". 
GM dsrlia.. dé 82 á 85 V. 
Bille e» tí. LMpa-
üol de 4»^ X V. 
cintra empalo!, j /4 . 8̂ 
Or:' A t n e r . contri ) 
plati española, j 
Ceatanaa ^ ft.6.80 plata. 
Competentemente autorizada esta  
ara vtrif.car un f̂ ran BAII-E DE SALA 
_ he de! domingo 17 dol corriente, 
I fia por Cate medio para conocimiento general 
I de ios Beñoffc3 asociados. 
Bcrtt réquiéíMi indispensable la presentación 
d< l ctoibo del mes de la fecha A la Comisión de 
pu'; Las. para su acceso al local. 
SL rec.ierda que se halia en vigor el ai fe. 13 
de la Sección, por el coa! se podrá retirar del 
loca] K» persona ó personas que estimare con-
venienus la S&eción, sin dar explicaciones da 
niñea na clase. 
No hay fnvitacioncíi. 
So rt . tercia asimipnío el inciso tercero del 
rirt. Í-'J del Reglamento general, que conside-
ra ¿alisa jn?ta de suspensión y expulsión el 
facilitar á un extraño ó /l un socio el recibo de 
la cuota mensual cuando íste sirva para re-
clamar ai¿fin beneficio de la Sociedad. 
!. i puercas ?e abnVftn íi la;; ocho y el baile 
empegará á las nueve. 
Habana 12 de Julio de 1604. 
El Secretario, 
Eduardo López 




Kesnmeu: mnltr.s impuestas. $6,409; En:cá»fl<lftáoK 
á G.F;I pt ta. 
á 5,11 piata. 
á 0.44 plata. 
idem cobradas, $4,715 
LlnKJk TF.r.EFÓMCA 
Se ha concedido permiso 4 la socie-
dad de SfrSStt y C&mtJSfifa, íirrendata-
ria del ingenio "María Antoaia," para 
establecer nna línea telefónica de uso 
partifcular con estaciones en el batey j 
de dicho ingenio, en el paradero del [ 
Ferrocarril de Cárdenas y Júcaro y en | 
el hotel "Tres Hermanos," dol pobla- | 
do de Santo Domingo, utilizmdo en , 
parte los postes de la línea teTegsáfica j 
de la mencionada Empresa ferrocarrl-
lera, de acuerdo con la misma. 
OBLIGADOS Á CONTRIBUIII 
Con motiro de consulta elevada por 
la Alcaldía de Gibara se le ha hecho 
saber por la Secretaría de Hacienda 
que están obligados á contri huir al 
Municipio, como tratantes, los indivi-
duos dedicados al embarque de frutos 
del. país que hacen á su nombre las 
compras cu #1 campo y especulan por 
su cuenta con los frutos adquiridos, y 
qno matriculados á su propio nombre 
están autorizados á efectuar por sí el 
embarque do dichos frutos á cualquier 
pm.rto de la República y hasta para el 
extranjero. 
prso amo?, K-
no en pía a ea l ft 1-40 V. 
pafiola I 
BUbana, Jubo 12 de 1R04. 
O B S I : K V A C I O X E í i 
corresponoiento -ú día de ayer, hec u w al aire 
libre en E L ALMEN'DARES Obispo 54, para 
E L D I A K I O D E L A MÁHINA. 
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LA CASA DEL POBRE 
De orden de la Sra. Presidenta, se 
cita á los sefíorca miembros del Conse-
jo, Delegados y asociados á " L a Casa 
del Pobre" para la Junta ordinaria 
que se celebrará el miércoles 13 á las 9 
y media de la noche, en los galones del 
Centro Asturiano, suplicándoles la asis-
tencia. 
Habana 11 de Julio de 1904. 




Ayer subió al Dique el vapor cuba-
no "Cosme Herrera", de 859 toneladas, 
para limpieza y pintura. 
dvlirJeiit® nantint 
E L C U B A N 
Este vapor inglés fondeó en puerto 
ayer procedente de Cartagena, con ga-
nado. 
E l MASCOTTE 
Con carga, correspondencia y 39 pasa-
jeros, entró en puerto hoy el vapor co-
rreo americano "Maseotte", proctdente 
de Tampa y Cayo Hueso. 
E L FIDO 
Ayer tarde salió para Galveston el va-
por noruego "Fido" 
E L E L L I D A 
Para Cartagena salió ayer el vapor no-
ruego "rillida". 
GANADO 
E l vapor noruego "Fido" trajo deGal-
veston al señor F . Wolfe: 20 vacas y 20 
terneros y 363 Rfiojos; al Sr. R. A. Mo-
rris 131 toros y novillos y al íSr. J . W. 
Whitacre, 9 añojos y 397 novillos, 
E i vapor inglés "Cuban" trujo de Car-
tagena al Sr. S. de Zubiria, 950 novi-
llos. 
E l vap. amer. "I^xcelsior", trajo de 
New Orleans al Sr, F , Wolfe, 85 novi-
llos, 2 toros y 200 aflojos y á la orden 49 
aflojes y 51 noyillog. 
Hn.b.ina 12 de Julio de 1H04, 
E s p e c t á c u l o s 
GRAN TEATRO NACIONAL.—No hay 
función. 
TEATRO PAYRET—Compafiía dra-
mática que dirige don Andrés Bravo, 
— A las oclio y cuarto,—Bl drama en 
tres actos Jnnn José y la comedia en 
un acto Nicolás. 
TEATRO ALÜISU.—A las ocho y diez: 
Kan Juan de Luz— A las nueve y diez: 
L a Vendimia.—A las diez y diez: Los 
chicos de la escuda. 
TEATRO MÍKTI—No hay función. 
TEATRO ALHAMBKA.—A las S y 15: 
Los centenes—A las 9*15: Rojo y verde... 
y con punta—A las lO'lo: Lo que diga 
Pepita. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 116 
Durante la actual semana 50 magníficas 
vistas de España. 
A las ocho y inedia de 
la mañana del miércoles 
13 del actual, se celebra-
ríin en la Iglesia de Be-
lén honras í'únebt'es por 
el eterno descanso del 
alma del 
sr. m wm E mu 
que falleció 
en "Hibadesellu" Asturias, el 
13 de Abril último. 
Su hijo é hija política 
que suscriben, ruegan á 
sus amiíros se sirvan 
asistir á tan piadoso acto. 
Joaquín Talle. 
Vivina Lezama de Valle. 
Rabana, Julio 11 de 1904. 
S316 lm-12 lt-13 
ieeeiafl nereaB 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY. 
¿Llrnaccni 
226 c. ce rveza PxP, flO-62 c. 
185 c, id* T f 10-62. 
80 c, Pilsener T $9.68. •• 
2& c. Poter T (negra) |11.50. 
PUERTO DE^LA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADOS 
Día 11: 
Do New-Orleans, en 2 días rp. amr. Excelsior, 
cp. Wittiev, tnds. 8552 con carga y pasa-
jeros a Galban y Co. 
De N. York, en 4 días, vp. amer. Vigilancia, 
cao. Kingrht, tonds. 4115 con carga y 47pa-
sajeros a Zaldo y Ca. 
De Cartagena, en 4 dias vp. ing. Cuban, capi-
tán Lofcbarse, tnds. 4201, con ganado a D. 
Martínez y Ca. 
Dia 12: 
D© Tampa y O. Haeso, en 7 horas vp. ameri-
cano Ma.scotte, cap. Alien tnd». 834 coa 
caríra y 39 pasajeros a O. Latvton, C. y Ca. 
SALIDOS 
Dia 11: 
Tampico, vp, ngo. íJorcator. 
Qalvestóa, vp. ngo. Fldo. 
Dia 12: 
Apalacbicola, gta. amer. M:\rgaretilay Piley. 
Cartagena, vp. ngo, Ellida. g. York, vp. amr, Monterey. , Hueso y Tampa, vp, amr. Mascotts. 
Movimiento ds pajaseros 
L L E O i D O S . 
Da Miami y Cayo Hueso, en el vap. ameri-
cano Martinique: 
Sres, Hflvooke y Sra, 3, J , Robert—Luií 
Ramos—Angelina López María Armas—P. 
M, Zalboy. 
De N. York, en el vap. am. Vigilancia: 
Sres, Henry Lengcope — Charles Jobn—F, 
Parey—Lucían Gurgenhein—Eladio Gancedd 
—Manuel Padrón—Luis Arteaga—O. Kef eey— 
J. Warreu—Gabriel Carranza y Sra.—Vicenta 
Vilain—Eduardo Lorenjso—S, Goldberg—W. 
Ritchie—José Prat—José Solí—Juan Jorda— 
Juan de Nicolal—Eduardo Plantiene—Nicolás 
Calcar—Modeste Cepero—Arsenio Blanco—P. 
Kasear—José Asbachi—George Koakor—Emi-
lia n Wlclono y 18 de tránsito. 
De N. Orleans, en el vap, am. Excelsior: 
Sros. C. Johnson y 1 do fam—A. Matheu y 1 
de l'am—P. Campos—M, Rodríguez—fi.-Cáma-
ra—M, Peón—A. Olfenbuttol y 1 de fnm—J. 
Confort—A. Keífln—J. Feterson—Sra. W. Q, 
Ellis—M. Revmon—J, Rbetts—F. Caddy—A. 
Hammer—J. Lindhlmez—D. Du Breil—O. Dd 
Breil—J. Kemp—C. Oshbroob—Wm. Dusham 
—Manuel Hernández—L. Hernández—P. Slu-
tennan—J. Higgins—G. Segur—H. Osvings— 
Juan de Goicoechea—Morris Haber—O. An'* 
derson—8, Broin—A. Dudley—O. Vemet—D, 
Dorigon—C. Burgess—C. Dovereut—Q. Cullum 
y señora. 
De Veracruz y Progreso, en el vap. ameri-
cano Montrrey, 
Sres, Andrés A. Fernandez—Ignacio Carron-
che—Rafael González—Rafael Cuervo—Olim-
pia Hernández—Ramiro Fernandez y 1 de fa-
milia—José Estrada—Juan L . Mendoza—Mi-
guel Malta—José M; Jorge, Sra, y 5 de fam.— 
Amadeo Espinosa-Consuelo Chalmaoeda— 
José Rodríguez—José G. Pérez—Mariano Gir-
de—Lázaro Fara y Bde fam.—Carmen Vales do 
Cámara—Nicolás Camará Vales Joaquina 
Millet de Cámara—Margarita Cámara—Jos4 
Prava Rendon—Francisco Cabarrocas—Rosa^ 
rio Alvarez—María Morales—María J , Caba-
rrocas—Lilia Sangeni Sevariano Arando—> 
Candido Kü—Clemente é ildefonso—Manuel 
Bajan—Juan Bautista-María Karqui—Romaa 
Alonso—José San Martín-Claudio Ricoy-José 
Rodríguez—José Sanches—Sebastian García— 
J . Rodríguez—Félix Facundo—Guillermo Sil-
va—Ricardo Aguiar y Alonso—Manuel Calbeto 
—Alfredo Díaz—Vicente Hernández—José Sá 
—Francisco Guerrero—Celestino Díaz-Manuel 
Izquierdo—Rosario Ramiro—María J . Izquier-
do—Victoria Medina Jqan Puentes Luis 
Carrera—José Hoguerra—Lorenao Mut y 81 d« 
transito. 
De Tampa y C. Hueso, en el vapor a menea-
no Ma&cotte. 
• Sres. May J . C. Lynes—W. Piel—Samuel O. 
Doria-Felipe Alvarez—A. Santaella—D. Ló-
pez—Srita. Rodríguez—Bra. R. Pingron—An-
felina Herrera-Manuel y Antonio Rosendo— lanuel Suarez—A, y Felipe Fernandez—José 
Caervo—Antonio Diaz—B, Qaroía—L. Garcí» 
—W. D, Palmy—Prudencio Laguardia—Teres* 
López—Pilar Perore—Antonio Quintana—Al-
borto Herrera—María Loscegoi^a—Roger Al -
var«z—Cecilia Bonio—Rosa Alonso y 5 de far 
mllia—Francisco Maceo-F, L. Anderoon y 
Sra, é hijo—José Pérez, 
SALIDOS 
Para Cayo Hueso y Miami, en el rap. ame-
ricano Martinique. 
Sres. A. Vera—E. W. Moody—R Solano y 2 
niños. 
Buauss d8_ cabotaje. 
Día 12: 
De Caibarién vp, Alava, cap. Octubre: 2,3CO;3 
tabaco, 
Sagna vp. Cosme de Herrera, cp. Ventura: 460 
tercios tabaco. 
Id. g. Elvira, p. Mariño: con aguardiente. 
8. Morena g. Emlllá, p. Ensefiat:430 s. azúcar, 
Banes g. Josefa, p. Gil: 800 s. Id. 
Cárdenas g. Trinidad, p. Morales: lastre, 
Jaruoo g. Paquete de Jaruco, p. Porcell: con 
maderas. 
Sta. Cruz g. Joven Manuel, p, Maaip: 200 sacos 
Biaíz y efectos. 
Caibarién g. Angelita, p. Gnart; con maderas. 
Pto. Padre g. Tres Hermanas, p. González: id: 
Dominica g, M; Magdalena, p, Villalonga: con 
miel, 
Cabaflas g. Moi ía del Carmen,. J». Bosch; miel 
y azúcaj. 
Baracoa g. Natividad, p. Alvarcr, 30,000 cocos 
y efectos. 
DESPACHADOS. 
Para Sagua g. Lucía, p. Segura. 
ENCAJES DE HILO, 
DE YALENCIENS, ORIENTALES Y GÜIPÜRES.' 
' h ay siempre el meior surtido en la GRAN CASA importadora de SEDERIA, TEJIDOS y QÜIN-
C ALLA, PERFUMERIA y NOVEDADES 
KTo 13tumo '7*7. TolófciMio 1 0 4 0 . 
Y todos sus precios se relacionan con los siguientes: 
i Jabones turcos araer. á 75 cts. doc. 
f Hilo <le míUiuiua 5 0 0 yardas, 5 cts. 
x Creas de hilo con ;?0 varas, $6 pieza 
Polvos de leche, Opoponax y Java , 
legrítinios, A. 33 cts. 
Polvos de Botón de Oro v P lan té , 
l l2 kilo, á l « cts. 
GANGAS Y 
C-9C9 
Piqués gran fantasía, 20 cts. vara. 
NOVEDADES TODOS LOS DÍAS 
alt 155-18y M 
N, 
Aperturas de registro 
Morro Castie, por Zaldo y 
Martinique, por 
York, vp. a 
Ca. 
C, Hueso y Miami. yp. amr, 
G. Lawton C, y Ca. 
Buques con registro abierto 
Veracruz y escalas vap. am. Vigilanoia, por 
Zaldo y cp, 
N. Orieans vap. am. Excelsior, por Galban y 
comp, . , , , 
Saint Nazaire y escalas vap. francés Lafayette, 
par Bridat M. y cp. 
Veracruz vap. etp. P. de Satrústegui, por M. 
Calvo y cp. 
Filadelfia vap. alem. Margaratba, por Truffln 
y Cp. 
Rio de la Plata, vía N. York, vap. ing. Trepio 
por J. Balcells y cp. 
Canarias, Coruña y Bremen alem. Mainz, por 
por Schwab y Tillmam. 
Colon, P, Rico, Canarias. Cadii v Barcelona 
vap, esp, Manuel Calvo, por M, Calvo. 
Mobila vap. cubano Mobila, por L. V, Placé 
Buaues despacliados 
c- a T a ^ S V c ? : a m r - Manlni^e' ^ 
Con 1 c. y 48 btos. tabaco. 
Apaiachicola gol. am. Morgant May RUey, 
por 3. PraU—Lastre. 
l2¿r^aP" n0r' Mercader» PorUlAy op.— 
Galveston vap. ñor. Fido, por Illáy cp.—Las-
^ ' L a s t ? * TaP" n0r" Ellid*, Por 11 v- Placé— 
D r . P a l a c i o 
^ - ^ í a enf eneral.-Vüw Urinarias,-Enfer-
medades de Señoras.-rConnatM de 11 a 2. La-
gunaa 6S.Teléfo«o 1«A2. 01248 24 ja 
D I A H I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de la t a r d e - J u ü o 12 de 1 9 0 4 . 
u 'm E n m . 
Llámase asi á los niños, y uo liay 
dnda C/ue se les llama con justa razón; 
porque ¿qué mayor alegría puede ha-
llarse para el corazón, que las risas de 
cielo de esos angelitos, que con sus 
gracias son como el arco-iris para los 
que con amor los quieren! ¡Hermosa 
edad y puros goces los que proporcio-
na á les que llevamos de vencida la 
mayor parte de la joruada! Kada tan 
feliz como ella, nada tan grato, nada 
tan puro. E s decir, tan puro como ella, 
casi tan grato y, en cierto modo, tan 
bello, hay también otra cosa para el 
paladar delicado: el chocolate LA ES-
TRELLA, marca Tipo francés. 
C U E N T O S M I O S 
Nuestro distinguido amigo y compa-
fiero en la prensa el ilustre publicista, 
director de la revista Cuta y América, 
Befior don Raimundo Cabrera, ha dado á 
luz un libro tan ameno é interesante 
como todos los suyos, y en el que cam-
pea gallarda su fácil y elegante pluma. 
Titúlase CUENTOS MÍOS {confidencias 
profesionales), y está escrito con esa di-
fícil facilidad que cautiva el espíritu y 
obliga á no dejarlo de la mano, una vez 
empezada su lectura, hasta haber lle-
gado á la última de sus páginas. 
Sin renunciar por ello al gusto de ha-
blar de la obra por propia cuenta, que-
remos que preceda á nuestro trabajo la 
hermosa carta que hemos podido arran-
car á su ilustre autor, el señor Monto-
ro, dirigida á don Raimundo Cabrera 
con motivo de la aparición del libro 
CUENTOS MÍOS. 
Hela aquí: 
Señor don Raimando Cabrera. 
Habana. 
Mi muy querido amigo: he leidocon 
verdadero placer tus Cuentos] y debo 
añadir—porque así es la verdad—que 
. Fin dejarlos de la mano hasta que lle-
gué á la última página. Esto es el 
mayor elogio que pudiera hacer de esas 
nobles y sencillas narraciones en que 
la difícil espontaneidad de tu estilo, 
tan lleno de unción y de verdadera 
poesía moral, en esa clase de trabajos, 
«Icanza un atractivo y perfección, que 
ee sienten mejor que se explican. Y a 
ves que te do3T francamente la opinión 
que me pides, aun á riesgo de lastimar 
tu modestia. 
Publica esos bellísimos Cuentos sin 
temor ni recelo, seguro de que harás un 
notable servicio á nuestras letras, y lo 
que acaso vale más, una buena acción; 
porque esos ejemplos, esas acciones de 
cosas reales, vividas, como dicen los 
franceses, que tu amor de padre traza 
para tus hijos, convienen á toda la 
nueva generación, formada en días trá-
gicos; y demasiado solicitada á vece* 
por el tormentoso afanar de las con-
tiendas políticas y del personalismo; 
por los odios de bandería y de clase, o 
demasiado absorta en los empeños de 
Ja actividad material. L a nota que 
vibra en tus Cuentos, y que en ocasfo-
nes conmueve al lector, es la de esos 
afectos eternamente sanos y puros— 
fiea eual fuere la filosofía que pietenda 
explicarlos—sin los cuales la vida del 
hombre en sociedf d sería una terrible 
aventura. 
L a historia enseña que aun civiliza-
ciones y Estados de alto poder intelec-
tual y económico, de gran refinamiento 
artístico y literario, de inmensa opu-
lencia, pero sin caracteres firmes en 
corazones sencillos, han perecido tris-
te é ignominiosamente, al cabo; y en 
cambio, que donde quiera y siempre 
que las virtudes domésticas y la buena 
fe han guiado á los hombres, la prospe-
ridad y la fuerza han coronado sus 
desvelos y han premiado su labor. 
Desde que éramos muy jóvenes los 
dos, me has proporcionado sitempre el 
gusto de conoícr tus trabajos, antes 
que la generalidad del público. A esta 
circunstancia he debido la satisfacción 
de escribir el prólogo de algunos libros 
tuyos. Esta vez rae toca tan sólo exci-
tarte privadamente á que no demores 
la publicación y á que continúes la se-
rie, con la felicitación más cordial de 
tu afmo. amigo. 
RAFAEL MONTORO 
MM mm kmmu 
C I R C U L A R lí? 3 
Sunliago de las Vegas, í Julio 1S94. 
POR QUÉ LABRAMOS EL TERRENO 
Las rocientes discusiones sostenidas 
acerca de un nuevo método para el 
cultivo de la caña, han venido á lla-
mar la atención sobre la importancia 
que tienen las labores en el desarrollo 
de las plantas. Es tan interesante es-
te asunto que compensará todo estudio 
determinado que del mismo se haga. 
Si se preguntase á la generalidad de 
los agricultores el motivo que tienen 
para labrar sus tierras, responderían 
que lo hacen con el propósito de extir-
par la yerba. Por supuesto que esto 
es una verdad indiscutible; es necesa-
rio destruir la yerba, sobre todo, cuan-
do las plantas cultivadas no han alcan-
zado aún su completo desarrollo, con 
el fin de evitar que las dominen y aho-
guen, así como que extraigan del te-
rreno el alimento y la humedad, que 
tan necesarios son para su crecimiento. 
L a manera más económica y la época 
más propicia para hacer desaparecer 
las malas yerbas, es cuando han creci-
do poco. Pero entiéndase que las la-
bores no tienen por único objeto la 
extinción de las malas yerbas; realízan-
se con otros fines más importantes, de 
que se tratará en párrafos apartes. 
Con el auxilio de la materia verde 
colorante de sus hojas, las plantas pue-
den tomar carbono del ácido carbónico 
que contiene el aire. Toda otra subs-
tancia nutritiva, proviene de la tierra 
y todo lo que afecte las condiciones de 
ésta, produce un efecto marcado en el 
desarrollo de las plantas. Estas uo 
pueden alimentarse como los animales, 
y de ahí resulta que no les es posible 
tomar, para su nutrición, partícula só-
lida alguna, utilizando solamente aque-
llas substancias que se encuentren en 
disolución en los líquidos que circulan 
por el terreno, que constituye lo que 
vulgarmente se llama humedad. 
E n un terreno compacto y duro, se 
hallan sus partículas tan unidas entre 
sí, que la humedad pasa fácilmente de 
una & otra, por virtud de la atracción 
capilar. Cuando el sol arroja sus ra-
yos sobre un terreno de esa naturaleza, 
la humedad se evapora de su superfi-
cie, ascendiendo mayor cantidad do la 
misma, de su parte inferior, para ocu-
par el lugar que ha quedado vacante, 
de la misma manera que, en una lam-
para sube el aceite en la mecha cuando 
esta arde. E l terreno compacto y só-
lido, en tiempo seco, pierde su hume-
dad con mucha rapidez, por virtud de 
la evaporación, por lo que se endurece 
demasiado é impide el vigoroso desa-
rrollo de las plantas. L a observación 
práctica nos enseña que la humedad se 
conserva más tiempo en un terreno que 
so hallo cubierto por una piel de ma-
dera vieja ó por una capa de yerba se-
ca, que en otro que esté al descubierto. 
Depende sencillamente este fenóme-
no do'qne la cubierta de madera 6 yer-
ba evita que la evaporación sea rápida. 
E n el bosque las hojas desprendidas 
de los árboles hacen las veces de cu-
bierta. 
Si se pasa por un terreno, después i 
de haber llovido, un cultivador, se re- ¡ 
mueve su capa superior y sus partícu- | 
las quedan tan separadas que el agua i 
que se encuentra debajo, no ascenderá j 
fácilmente al través de aquellas. L a ¡ 
capa superior de un terreuo labrado, 
pronto se re ?ca; sirviendo de protec-
ción á su parte inferior, que no ha sido 
movida, haciendo las veces de cubier-
ta y evitando su desecación. 
Toda planta debidamente cultivada, 
continuará desarrollándose vigorosa-
mente mucho tiempo después de otra 
que, desatendida, venga sufriendo los 
efectos de un tiempo seco. Por lo tan-
to, uno de los fines más primordiales 
del cultivo es conservar la humedad en 
el terreno. 
E n un país como Cuba, donde la es-
tación de las lluvias es tan marcada, 
las cosechas generalmente no sufren 
por falta de agua durante dicho perío-
do y se puede obtener un resultado 
bastante favorable, sin necesidad de 
emplear un cultivo constante. Sin 
embargo, durante la estación de la se-
ca y en los países en que las lluvias 
son escasas, es de absoluta necesidad el 
cultivo como un auxiliar para conservar 
la humedad. E l número de labores 
depende de la naturaleza de la planta 
cultivada y de la naturale2a del terre-
no, así como de las frecuencias de las 
lluvias. Como regla general, en la es-
tación de la seca, debe pasarse el culti-
vador cada vez que llueva por el cam-
po para romper la costra que se forma, 
y conservar la capa superior del terre-
no bastante removida para impedir la 
evaporación. 
Todas las raices de todas las plantas 
necesitan tanto del aire como dol agua. 
E l terreno bien cultivado es más po-
roso y contiene mucho más aire que 
otro compacto y duro. Esta es la ter-
cera ríizón que existe para el empleo 
de repetidas labores. 
E l movimiento frecuente del terreno 
tiende á promover la nitrificación, así 
como todos los demás cambios quími-
cos, por medio de los cuales el alimen-
to inaoluble de las plantas, transfor-
mándose en forma soluble, beneficia 
su crecimiento. E n la circular que 
dimos á luz bajo el número 2, tratamo» 
ligeramente acerca de la nitrificación, 
que es el nombre que se le dá á la to-
talidad de esos fenómenos complejos, 
por medio de los cuales el nitrógeno 
que, en una forma insoluble, encierra 
la materia orgánica, se convierte en 
nitrato soluble, única forma en que 
puede ser utilizado por las plantas. 
Por virtud de la nitrificación pode-
mos utilizar los alimentos que en cali-
dad de reserva encierra el terreno; pe-
ro entiéndase que no se aumenta con 
ello la fertilidad (al contrario, se dis-
minuye); es nn simple lenómeno de 
transformación por virtud del cual la 
fertilidad potencial de un terreno se 
transforma en actual. No debe confun-
dirse la nitrificación con otro proceso 
por virtud del cual ciertas bacterias, 
particularmente aquellos que viven en 
los tubérculos de las raices de las plan-
tas leguminosas, pueden fijar el nitró-
geno libre que contiene el aire. A la 
nitrificación se debe, principalmente, 
que el terreno que se labra constante-
mente, pierda pronto su fertilidad, á 
menos que se adopten con urgencia las 
medidas conducentes para evitarlo. 
Debemos estar siempre en guardia con-
tra los perjuicios que provienen de la 
nitrificación, procurando que en el te-
rreno se produzcan plantas de una 
misma'especie, cm el fin de que absor-
van el nitrato soluble, según se vaya 
formando; pues de lo contrario, será 
este arrastrado por las lluvias. Si bien 
pues, la nitrificación viene siempre 
acompañada de pérdida en la fertilidad 
de la tierra es, sin embargo, un proce-
dimiento indispensable para favorecer | 
la nutrición de las plantas, y su perfec-
to desarrollo es do un efecto importan-
te para el cultivo. A.un no se ha estu-
diado suficieutemente el efecto que 
pueda causar cu el desarrollo de la 
bacteria nitrogenante. 
Réstanos tratar sobre otro efecto fa-
vorable de las labores, relacionado di -
rectamente cou los que resultan de la 
evaporación. 
Cuando en la superficie de un terreno 
se evapora el agua, la materia soluble 
que contiene, queda reducida á una l i -
gera capa, sobre ó próxima á dicha su-
perficie, ha^ta que las lluvias la hacen 
penetrar otra vez en el terreno, ó la 
arrastran consigo. 
En las localidades secas, donde exis-
ten terrenos alcalinos, las sales que se 
producen con motivo de la evapora-
ción, forman á menudo una notable cos-
tra blanca. Las raíces encargadas de nu-
trir las plantas se hallan generalmente 
á una profundidad de tres á ocho pul-
gadas. 
Si por virtud do la evaporación que 
resultare en un terreuo sólido ó fuerte-
mente concentrado, viene á la superfi-
cie, permaneciendo en la misma, el ali-
mento soluble de las plantas, comoquie-
ra que carecerían las raíces de él, las 
plantas se perjudicarían, tanto por la 
falta de nutrición como por la escasez 
de agua. 
Si por medio del cultivo queda la su-
perficie pulverizada, evitando con ello 
la evaporación de tanta agua, la sus-
tancia nutritiva ea disolución, perma-
necerá al alcance de las raices. 
Cultivamos el terreno, pues, primero 
y principalmente, para conservar la hu-
medad; segundo, para estirpar la yer-
ba; tercero, para aerear el terreno y 
proveer de aire á las raíces; cuarto, pa-
ra promover la nitrificación; y quinto, 
para conservar en la tierra el alimento 
soluble de las plantas, donde las raíces 
puedan alcanzarlo. 
ALGUNAS PALABRAS 
SOBRE EL ALGODÓN. 
Actualmente se está prestando consi-
derable atención en Cuba, al cultivo del 
algodón. 
Los presentes indicios revelan que las 
condiciones de este país son todos favo-
rables para dicho producto, con una so-
la aunque importante excepción. 
Debe hacerse saber á los que piensan 
dedicarse á dicho cultivo que el insecto 
del algodón (4'Boíl weavel") existe en 
muchas partes de Cuba, y que proba-
blemente será muy perjudicial, aunque 
uo so tenga enteramente como cosa cier-
ta que el daño que causa aquí sea tan 
grande como lo ha sido en Texas, pues 
se supone que dicho insecto es origina-
rio de Cuba, y en ese caso, tendrá aquí 
su enemigo natural, bien de una ú otra 
clase, que le hará la contra. 
Los insectos generalmente son más 
perjudiciales cuando emigran 6 logran 
dejar detrás sus enemigos. A l paso, 
pues, que hay razón para esperar que 
existe en este país el enemigo natural 
del "Boíl weavel", aunque hasta ahora 
ninguno se ha visto, queda únicamente 
que congeturar cuál será el efecto que á 
dicho insecto cause el rápido aumento 
en su alimento, que se presenta en al-
gunas partes do la Isla. 
La mejor época para sembrar el al-
godón en Cuba, parece ser en Mayo y 
Junio, á fin de que la producción ma-
dure durante la estación seca; pues es 
casi imposible cosechar conveniente-
mente el algodón cuando madura en un 
período de lluvias fuertes. 
Hay otro particular del cual deben 
cuidarse detenidamente los que piensen 
cultivar el algodón en gran escala, y es 
tener listo el adecuado contingente de 
trabajadores para la recolección de la 
cosecha. 
Es esta una tarea laboriosa que re-
quiere cuidado y llegaría á ser comple-
tamente difícil recolectar debidamente 
una gran cosecha, contando únicamente 
con un crecido número de trabajadora 
inexpertos. 
l ío tenemos intención de desanimar 
á los que deseen dedicarse al cultivo del 
algodón en Cuba. Por muchos motivos 
dicho producto tiene «u atractivo; pero 
parece prudente no emprenderlo en 
gran escala hasta tanto que queden de-
mostradas perfectamente las probabili-
dades de éxito en las actuales condicio-
nes. 
L a experiencia que se obtenga en el 
presente año probablemente demostrará 
si el algodón puede ó no cultivarse ton 
provecho este país. 
Todas las publicaciones que procedan 
de esta Estación Central Agronómica 
serán remitidas libre de gastos á las 
personas que lo soliciten. 
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E L n a ARO. 
Con su puntualidad acostumbrada, 
acaba de llegar á nuestras manos el 
último número del brillante Fígaro, el 
semanario más artístico, más literario 
y más leido de cuantos se publican en 
Cuba. 
Trae el número de dicha revista á 
que nos referimos, una bella y elegan-
te cubierta en que aparece el último 
retrato de la emperatriz de Rusia y 
una de sus hijas. 
Consagra ElFlgaro su plana de honor 
al centenario de George Sand, publi-
cando el retrato de la ilustre francesa 
y una fotografía de Alfredo de Wus-
set vestido de paje, grabados á los que 
forma marco un brillante artículo de 
Conde Kostia. Sigue á esto un intere-
sante trabajo de Alfredo Angulo Guri-
di, titulado Dos entrevistas con el Phro. 
D. Félix Várela, que es digno de leer-
se. En la plana inmediata, una bella 
ilustración de Sánchez, encuadra unos 
muy bellos versos de Pichardo, que el 
poeta titula L a Afarseillaise, y que es-
tán inspirados en Paul Dórouléde.Des-
pués de dos notas bibliográficas, pu-
blica E l Figuro un razona y ameno ar-
tículo del aplaudido novelista Miguel 
de Carrióu, quien escribe sobre el jo-
ven y simpático escritor Mario Mufioi 
Bustamante, cuyo retrato ilusíra la 
plana. L a siguiente está dedicada á 
la vecina República de Santo Domin-
go, y en ella se insertan los retratos do 
los principales políticos de aquella Is-
la. Viene luego una interesante y cu-
riosa Orónica Sentimenfalj que fiima 
Tulio Arcas, y en la que ñas habla do 
las más recientes y singulares heroici-
dades de los japoneses; esta plana la 
ilustran cuatro típicos grabados. Fe-
derico UÉrbach dedica unos hermosos 
y sentidos versos á la infortunada ar-
tista señorita Emma Campuzano, á 
quien E l Fígaro rinde tributo de flores 
y lágrimas publicando su retrato. 
E l reporte moderno y su misión, titú-
lase nn gráfico y bien escrito artículo 
de Rafael Conté, ilustrado con tres fo-
tografías del donoso escritor que lo 
firma. 
Después, Márquez Sierling, el aplau-
dido periodista firma un artículo en 
que nos habla, como él sabe hacerlo, 
del distinguido compafiero sefior Ni-
colás Rivero. 
j Y qué másl La tan leida, eloganto 
y bi en informada crónica del infatiga-
i ble Fontanills, con numerosos graba-
dos, cierra dignamente la recomenda-
ble edición del culto semanario de la 
calle del Obispo. 
Orónica médico-quirúrgica de la Haba-
na dirigida por el Dr. J . Santos Fer-
nández. Acusamos recibo del número 
t í de esta rerista que lleva 30 afios do 
publicación. 
Trae un artículo del Dr. Santos Fer-
nández sobre la "Hemorragia ocular 
después de la operación de la catara-
ta" y otros trabajos importantes. 
Mcmihly liulletin internacional Bureau 
American Republics. June 190 i. Acu-
samofl recibo de este libro redactado en 
cuatro idiomas inglés, español, francés 
y portugués. 
Contiene valiosos datos y estadísticas 
mercantiles y sociales de las repúblicas 
americanas. 
Boletín de estadística fiscal de la Re-
pública mejicana, eorrespondiente al 
mes de Septiembre de 1903, con sus su-
plementos. 
Acompafia á este volumen en folio 
de estadísticas, un folleto sobre "Resu-
men de la importación y exportacióa 
de Febrero de 1904 y ocho primeros 
meses del afío fiscal." 
Proyecto de una escuela naval de co-
mercio. Estudio presentado al primer 
Congreso universitario catalán por don 
F O L L E T I N ( 4 ) 
EL ULTIMO AMOR 
NOVELA ESCRITA EN IKGLÉS 
P O R C A R L O T A 31. B R A E M E . 
(Eeta novela pcblicada por lacas» de Alejan-
dro Martínez, Barcelona, se vende en 
"La Moderna Poesía", Obispo 135) 
(COUTINÚA) 
Y Hugo Claverhouse, que era nn 
hermoso y simpático joven, ofreció su 
brazo á Magdalena y la condujo hasta 
las inmediaciones de Greenlands. 
Un lacayo recibió á la joven, lleván-
dola inmediatamente á presencia de la 
señora. E r a ésta alta y bien parecida, 
con un gran parecido á su hermano 
Hugo, si bien más morena. Cejas ar-
queadas, y como an boca, de expresión 
decida, y su mirada aguda ó incisiva. 
Estaba sentada frente á una mesa 
llena de papeles, pues tenía la manía 
de la escritura. No enviaba recados 
verbales ni aún á sus criados, hacién-
dolo por notas. 
Así no hay equivocación posible,— 
decía,—pues los criados olvidan lo que 
fie les dice á los dos pasos. 
Mi s. Gooch, al ver entrar á la joven, 
levantó la cabeza y dijo: 
—Buenos dias, iniss Scott, sírvase 
tojusF asiento. No la esperaba á usted 
taii Lempruno, pues hubiera enviado 
alguien á esperarla. Pero de todos mo-
dos ya está usted aquí. 
Todo esto fué dicho sin tomar alien-
to, mientra» que sus ojos inspecciona-
ban minuciosamente á la recién llega-
da. 
— L a veo á usted muy pálidi , miss 
Scott,—continuó más despacio.—Pero 
supongo que su salud no será delica-
da. 
Mrs. Gooch nunca había estado en-
ferma, y sentía muy poca compasión 
por las que eran menos afortunados. 
—Realmente, sefiora, — contestó 
Magdalena,—mi salud no se resiente; 
pero no estoy acostumbrada á tan lar-
gos viajes, y mucho menos con estos 
fríos. 
Magdalena hablaba con la compostu-
ra propia de una dama, á pesar de que 
los ojos de Mrs. Gooch la asediaban li-
teralmente. 
— E s verdad- E l viaje es largo. Pero 
es preciso que tome usted algnna cosa. 
Los niños ya han almorzado; pero 
haré disponer alguna cosa para usted. 
Mrs. Gooch extendió su mano al 
timbre; pero Magdalena se interpuso, 
alegando que no tenía el menor apeti-
to, y que el té lo tomaría con los ni -
ños. 
—Adelantaremos en este caso la ho-
ra del té,—observó Mrs. Gooch más 
cariñosamente;—pero un té de tenedor 
para usted. Quizás,—añadió sonando 
el timbre,—le gustará á usted conocer 
á sus discípulos. 
Dió las órdenes al lacayo, el cual 
pronto volvió con loa niños. 
Eran sólo dos: un niño de unos ocho 
años y una niña de siete, arabos her-
mosos; pero el primero parecido gran-
demente á su tío. 
—Arturo... Elisa,—dijo Mrs. Gooch, 
—ésta es miss Scott, tu institutriz. Es-
pero que aprenderéis mucho y os con-
duciréis correctamente. 
— Y que seamos buenos amigos,— 
añadió Ana tendiéndole las manos. 
— L a querré á usted más que á miss 
Dering,—contestó el niño. 
—¿Por qué, queridot — preguntó 
Magdalena. 
—Porque no parece usted tan hura-
ña, y es macho más bonita. 
—¿No sabe usted que el tío Hugo me 
ha regalado una preciosa casa de mu-
ñecas?—dijo Elisa á su vez.—¿Tendría 
usted gusto en verla? 
—Mucho. 
—No molestéis á miss Scott, que 
acaba de venir de un largo viaje,— 
saltó Mrs. Gooch.—¿No iría con gusto 
á ver su habitación, miss Scott? 
—Yo sé cuál es,—exclamó Elisa, co-
giendo la mano de Magdalena.—¿Quie-
re usted que acompañe á miss Scott, 
mamá! 
Dado el permiso, Magdalena salió 
acompañada por los dos niños que, 
después de llevarla á la habitación que 
le estaba destinada, la enseñaron todos 
sus libros y juguetes. 
—Pero,—dijo de pronto Magdalena, 
de un caballo á un molino de viento,— 
yo creía que teníais otra hermana. 
—¡Ah! Usted se refiere á Alic ia . . . 
está cu el gabinete... no puede correr 
como nosotros. 
L a llevaron á un espacioso departa-
mento, mitad gabinete, mitad salón de 
recreo. Pero los ojos de Magdalena se 
dirigieron inmediatamente hacia el 
balcón, donde, en un sillón, estaba una 
mnchachita rodeada de almohadas; 
junto al sillón, sobre la pared, había 
un pequeño estante eon libros, y frente 
á él una mesita con objetos de estudio, 
cajas de colores y pinceles. 
—¡Estaos Alicia.. . esta es Alicia!— 
exclamaron los dos niños, corriendo 
hacia ella. 
L a inválida volvió la cabeza, y ex-
tendiendo su mauecita, dijo con dulce 
voz: 
—¿Es usted miss Scott, nuestra nue-
va institutriz!—añadiendo después de 
una pausa.—Estoy segura de que la 
querré á usted. 
L a sensible naturaleza de Magdalena 
quedó conmovida ante aquel pequeño 
y delicado aér. 
—Así lo espero, querida mía,—con-
testó besando á la niña. 
Su simpática TOS impresionó 4 la 
niña, que levantó los ojos riTamente. 
—¡Veo lágrimas en sus ojos, miss 
Scott—dijo.—¿Le causo pena, he! To-
dos se ponen tristes al verme, lo cual 
es una tontería, porque yo soy feliz. 
No me importa nada estar siempre 
seutada. 
—¡Pero no estará usted siempre ahí. 
querida mía! Pronto recobrará la sa-
lud. 
—No rae preocupa—replicó la niña 
moviendo la cabeza. 
—Dice el doctor, miss Scott—saltó 
Arturo—que Alicia curará y bien pron-
to; sólo que debiera salir al aire libre 
con más frecuencia 
—Me es igual—volvió á decirla niña 
con decisión—en tanto tenga mis libros 
y mis lápices. 
—¿Dibuja usted!—dijo Magdalena 
tomando algunos dibujos de encima de 
la mesa.—¡Y muy bien en efecto! 
Pero los asuntos son los mismos, que-
rida mía siempre montañas. 
—¡Sí!—exclamó la niña. = ¡ M e gus-
tan tanto! 
—Son muy lindas pero he visto 
paisajes preciosos viniendo. Saldremos 
algún rato juntas y dibujaremos, en 
tanto que Arturo y Elisa corretearán 
por allí. Le enseñaré también, si usted 
quiere, los nombres de las florea. 
—¿De veras!—exclamó la niña.— 
¿Querrá usted llevarme! Iré con usted 
ai usted quiere. 
—¡Claro que quiero! Yerá usted qué 
correrías hacemos. Y cuando pueda 
usted caminar iremos á lindísimos si-
tios donde un carruaje no podría en-
trar. 
Arturo y Elisa, pensando que Alicia 
había ya gozado bastante de la conver-
sación, salieron del aposento para vol-
ver en seguida con sns libros de estu-
dio. Elisa se mbló sobre las rodillas 
de la joven, reclinando en sus hombros 
la cabeza, en tanto que Arturo trataba 
de demostrarle sus profundos conoci-
mientos en geografía y gramática. 
Magdalena pensó que, rodeada de las 
inocentes criaturas y haciéndose amar 
de ellas, aún podría ser feliz. 
E n este intervalo, Hugo Claverhou-
se, el hermano déla dueña, llegó á la 
casa y pasó al boudoir de Mrs. Gooch. 
—Regresas temprano, Hogo—le dijo 
ella. 
—Sí.Jhace un dia terriblemente frío, 
Margarita. Prefiero tm buen fuego á 
todos los conejos del mundo. 
—Soy de tu opinión. Ah—añadió, 
dejando la pluma.—Miss Scott, mi 
nueva institutriz, ha llegado. 
—¿De veras!—exclamó Hugo, enro-
jeciendo un tanto. 
—Sí; y me he equivocado de medio 
á medio. 
—¿Cómo así! 
—Primeramente la creo mucho más 
joveu de lo que ella dice. 
D I A R I O B I S IÍA. MAltl-WA —Edic ión ds la í a r d e . - J u ü o 12 de 1904 . 
Wwn Antonio Güell. Acompaña á este 
folleto que contiene un estudio de di-
j.Chq proyecto publíc&clO en el Mercurio 
Barcelona, pQr dou José Pulgdollers 
J «aclé . Desde luego consideramos al-
^tameate beueficloso á España el pro-
vecto de un buque-escuela para la na-
vegación mercante. 
Antes que nada, salpdo la aparición 
fiel libro de un compañero en la cróni-
ca, el libro de Florimel que ayer ha sa-
' l ido de las prensas con este título: 
JPárrtifos y Estrofas. 
Se lee con agrado. 
Basta esto para dar la medida de la 
amenidad que encierra ese libro donde 
hay prosa, hay Tersos y hay lindas 
caritas sonriendo entre las páginas. 
Yo no haré el juicio de Párrafos y 
¡Estrofas porque por principio y por 
fcistema tengo rehuir en mis escritos de 
todo cuanto tienda á crítica. 
Me limito á señalar la aparición de 
esa obra que tiene el mérito, por lo 
pronto, de ser el primer libro que pu-
blica entre nosotros un cronista de so-
ciedad. 
Yo, con los años que llovó de cronis-
ta, no me había atrevido nunca. 
Pero ya lo voy pensando 
• 
De Cojímar y de los Quemados reci-
bo gratas nueras. 
En Cojímar la pasan bien. 
Hay en el pintoresco püeblo del cas-
tillito un grupo de familias distingui-
das, y entre éstas, la de Peralta y Mel-
gares, que lleva, donde quiera que va, 
la alegría y la animación. 
Ayer fueron los natales de la que es, 
en tán amable familia, la hada de la 
limpatía, la gentil y graciosa Teresilla 
yFeralta. 
Con tal motivo, se reunió en torno 
fle esta distinguida señorita un grupo 
fle sus amigas, y entre ellas, María 
¡Iglesia, una espiritual figurita que es la 
flor y la gloria de la temporada. 
Prepáfase ahora Cojímar pa.ra las 
estas de su patrona, Nuestra Señora 
el Cármen, el domingo próximo. 
Hay un largo programa de festejos 
populares. 
Regatas de botes, torneo de cintas, 
tncafías, base hall, bailes, fuegos artifi-
tiales... ¡la mar! 
Estando la familia de Peralta y Mel-
gares en Cojímar todo ha de ser así ne-
CesarianuMite. 
Con lucimiento y con animación. 
De los Quemados la noticia que ten-
*o es de uua fiesta infantil celebrada el 
Gomingo en la residencia veraniega del 
Ueílor José Crusellas. , 
Fiesta que combinada y dirigida por 
J a esposa de este distinguido caballero, 
jla bella ó interesante Paquita Alvarez 
Íie Orusellas, tenía que resultar, por uerza, espléndida. 
L a coucurrencia? 
Es una pléyade do niñas encan-
tadoras. 
Luisila Ruiz—Encarnación y Ange-
l i n a Bernal—Margot y Alicia Párraga 
U—Fefita Mesa—Herminia Martínez— 
[jparlota Zaldo.— Lila Armenteros.— 
ífelia Hernández—Juana Luisa Mesa 
•Yuyil Martínez.—Conchita y Dulce 
iíaría Desveruine.—Herminia Rodfí-
:uez—Cuca Miranda—Silvia y íJstela 
'áiraga—María Teresa y Carmen de 
labancho—Carmen, María Teresa y 
Esperanza Auglós—Micaela y María 
[artínez—Carmela Bernal—¡María del 
Carmen y Esperanza Armenteros—I^i-
la Altazarra—Isabelito Portillo—Con-




Y para cada concurreqte. grande ó 
Í
bico, tuvieron los señores de Cruse-
las uua frase, una sonrisa y un ob-
lequio, 
Tarde deliciosa para todos. 
En el vapor que sale el sábado para 
f íueva York se despide, por una corta 
temporada, la joven y bella señora Nena 
'¡Ariosa de Cárdenas. 
Salen en el mismo vapor otras mu-
chas personas distinguidas. 
La Marquesa de la Peal Proclama-
ción, segdu he oído de labios de la 
flustre dama, no embarcará hasta el 23 
;i)ara su habitual temporada de Sa-
í-atoga. 
Con la Marquesa de la Real Procla-
piación va su hija, la señorita María 
t^uisa Morales, gala por su-hermosura 
y distinción de los salones habaneros. 
Para más adelante hace sus prepara-
tivos de viaje la numerosa y distingui-
da familia del Raimundo Si*. Cabrera. 
Se inauguran maflana, en la glorieta 
de los baños E l B ogreso, en el Vedado, 
las reuniones bailables del verano. 
Acabo de recibir la invitación de 
propias manos del presidente del Co-
mité, el señor Kápoles Fajardo, mi to-
cayo y colega. 
Conviene advertirlo. 
Estas reunión^ tienen el carácter de 
sencillez propio de toda fiesta de tem-
porada. 
No habrá, por consiguiente, exigen-
cia de traje. 
* 
Anoche tuve el gusto de saludar al 
señor Callejo. 
Trátase del escenógrafo que ha dado 
en Albisu, en plazo relativamente bre-
ve, muestras repetidas de su habilidad, 
talento y gusto. 
Callejo está enfermo y necesita vol-
verse á España. 
Prolongar su estancia en Cuba equi-
valdría á agravar su mal, y la empresa 
de Albisu, que siempre paga bien á 
quien bien la sirve, lejos de entorpecer, 
facilita la marcha del artista cediéndo-
le la noche del lunes, y cuantos ele-
mentos estén á su alcance, para una 
función cuyos productos sean suficien-
tes al viaje. 
Obra de justicia es ésta á la ine co-
rresponderá, á buen seguro, el público 
de la Habana. 
Esa función está llamada á un gran 
éxito. 
Yo, al menos, se lo deseo de todo 
corazón. 
Para terminar. 
Despejaré la incógnita de uno de 
mis diismecitos de ayer á fin de satisfa-
cer las curiosidades que ha provocado. 
Se refiere á la distinguida y delicada 
señorita Carlotica Fernández, que ha 
sido pedida en matrimonio por el joven 
y conocido capitán de artillería señor 
Manuel Portuondo. 
Una parejitaque es todo simpatía. 
Enhorabuena! 
ENEIQUE FONTANILLS. 
limo Y BOLOMINAS 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PESO. 
C 1367 5 Jl 
CAZADORES 
A niagau'trap inútil, legget irap fla-
mante; se dijeron los cazadores y así 
ha sucedido ó sucederá dentro de bre-
ves días, si es que á los señores de la 
huelga actual se les antoja trabajar 
pronto. E l nuevo aparato está dur-
miendo un sueño en el muelle, espe-
rando á que haya un alma caritativa 
que le diga "por ahí te pudras" y lo 
lleve á las terrenos de la llavana gun 
club. 
Ayer la magau trap, sospechando que 
iba á ser ignominiosamente relegada 
al eterno descanso y quizás ¡ay! á ser 
destruida á martizallos, quiso lucirse, 
y á fe que lo consiguió, pues estuvo 
lanzando platillos como en sus mejores 
tiempos. 
L a legget trap que nos acaba de llegar 
de Ohio tiene un peso aproximado de 
cien libras y el impulso que da al tar-
gH puede graduarse á voluntad con 
gran facilidad, pudieudo alcanzar de 
40 á 60 yardas; pero según aconseja 
la casa constructora "(The Chamber-
lin Cartridge & Target Company", 
Cleveland, Ohio) no debe exceder la 
caida del target más allá de 45 á 50 
yardas. 
Como ya he dicho, la magau trap 
funcionó muy bien, lanzó muy pocos 
targeis en mal estado, es decir, rotos; 
así es que se entusiasmaron ios tirado-
res y se lucieron haciendo casi todos 
muy buenos scores en la pool oficial, la 
que se disputó como de costumbre á 30. 
Quedaron dentro, que tanto monta, co-
mo aptos para disputar de nuevo el 
primer puesto, Weeds y Coronado que 
rompieron 28 y Maclas que llegó á las 
dos docenas. Ko disputaron el empate 
y se repartieron el monto. 
Después de la pool concertaron 
Weeds y Zaccarini un match á 30, rom-
piendo el primero 26 por 24 el segundo, 
pero como el handicap en uso, conste 
que no pongo en abuso, le da mayor 
ventaja á Zaccarini, salió éste victo-
rioso por un platillo. 
Aballí y Zaccarini nos probaron ayer 
que si como tiradores son buenos (gra-
cias I) como chambreros, son unos dis-
cípulos aventajadísimos de Gouffé... y 
ríanse ustedes de los Brillat Savarini 
y de los cordón bleu más afamados. E n 
el almuerzo tuvimos el placer de sabo-
rear unos maccarroni y un pescado de 
composición sui generis que sin ser re-
loj... daban la hora. E l primer plato 
lo preparó un italiano y éste, de fijo, 
no fué Aballí, como tampoco fué ü sig-
nar Zaccarini el que confeccionó el 
pescado: de estar allí Triay, se queda 
vizco. Los dos platos delicadamente 
presentados y condimentados, y aun 
que no dispusieron de los recufsqs nece 
serios puedo garantizar que toítos co 
mimos dos veces de ellos, excepción'-
honrosa hecha de Centellas, que tri-
plicó. 
E n los terrenos tuve el gusto de es-
trechar la mano de mi amigo Ziscay, 
ya repuesto de la dolencia que lo ha 
tenido alejado de nosotros y lamento 
no haber sabido á tiempo su enferme-
dad, porque me ha privado del placer 
de irle á acompañar algunos ratos, 
cuando estaba recluido en L a Purísima 
Concepción. 
Y a tengo deseos de que llegue el día 
17, para ver funcionar esa legger trap 
que es esperada por los tiradores con 
grandes ganas de liárselas á tiros con 
los inocentes blue rock pigeons: que har-
tos deben estar de ver disparar plati-
llos rotos, y como hasta el domingo no 
podrá funcionar, si es que así lo per-
miten los señores de la huelga actual... 
hasta entonces me despido. 
A. Pz. CLI.O. 
Julio 11-04. 
Demografía de Abril 
Por los datos que nos remite el De-
partamento de Sanidad, durante el pa-
sado mes de Abril hubo en la Habana 
499 defunciones; predominando las eu-
ferraedades siguientes: 




Enteritis en menores 31 
Id. en madores 6 
Debilidad congéuita 23 
Cáncer 21 
Bronquitis aguda 17 
Bronco pneumonía 15 
Fiebre tiloidea 11 
Congestión cerebral 8 
Cirrosis del hígado .* . 8 
L a clasificación de defunciones por 
sexos es: 
Varones J. 239 
Hembras j. # 260 
P o r razas 
Blancos 330 ó sea 173 varones y 157 
hembras. 
De color 109 ó sea 66 varones y-
hembras. 
Por edades 
Menores de un año 94 
10Í 
De uno á 15 
15 á 30 
De 10 á 45 









Mayores de 60 id 95 
Total 499 
Obsérvese qne en la raza de color 
mueren más mujeres que hombres y en 
la raza blanca ocurre á la inversa. Es-
to explica ol proceso natural de la de-
saparición lenta de las razas inferiores 
en contacto con las superiores. 
L a mayor mortalidad en las hembras 
explica que haya menos procreación 
en la raza. 
Este fenómeno y el do la mezcla de 
las dos razas que tiende á una refundi-
ción con la blanca puede aclarar el pro-
blema de la desaparición de nna de 
ellas no por exterminio, como suponen, 
aigunos miopes, sino por la misma na-
turaleza del medio sociológico. 
L A M K N T A P . L K A C C I D E N T E 
Ayer tardo, poco después de las tre^ 
tuvo la desgracia la joven doña María 
Isabel González Cantillo, de 19 aflos de 
edad y vecina do Consulado 148, acceso-
ria por la calle de San José, do que se le 
promiiera fuesjo £1 las ropas que vestía' 
con las llamas de una lamparita, que es-
taha en el suelo. 
La infortunad» joven al verse uivuelta 
por las llamas empezó á dar voces de au-
xilio, acudiendo en los primeros el due-
ño del restaurant " E l Palacio de Cristal" 
don Maximino Fernández, quien despre-
ciando el peligro que podía correr se arro-
jó sobre la joven Isabel, arrancándole á 
pedazos las ropas incendiadas, pero á po-
co tuvo que desistir de su humanitaria 
tarea, debido á las quemaduras que su-
frió en ambas manos. 
Juntamente con Fernández acudieron 
otros individuos, con cuya ayuda se lo-
gró apagar las ropas á dicha joven. 
Esta fué trasladada seguidamente al 
Centro de Socorros de la segunda demar-
cación, donde e doctor Jiménez Ansley, 
le prestó los primeros auxilios de la cien-
cia módica. 
L a joven María Isabel, sufrió extensas 
quemaduras en casi todo el cuerpo, sien-
do su estado tan grave, que fué necesario 
se le trasladara inmediatamente al hos-
pital número 1. 
Las quemaduras que sufrió el señor 
Fernández, fueron calificadas de grave, 
habiendo quedado en su domicilio, por 
contar con recursos para su asistencia 
médica. 
tación señor Garcerán, levantó acta y dió 
cuenta con ella al juzgado respectivo. 
D E N U N C I A D E H U R T O 
L a joven doña Cármen C. Quesada, ve-
cina d« una accesoria de la calle de Amis-
tad perteneciente al número 57 de Tro-
cadero, se presentó aver en la Oficina de 
la policía secreta, manifestando, que al 
levantarse en la mañana de ayer notó 
que le habían robado de su domicilio cin-
'co pares de aretes, una cadena de oro, un 
reloj despertador y varias piezas de ro-
pas, valuado todo ello en unos noventa y 
ocho pesos. 
Para cometer el robo se valieron de un 
llavín falso con el que abrieron la puerta 
de la accesoria. 
P R O C E S A D O S 
E n auto dictado en el día de ayer, por 
el Juez de Instrucción del distrito Este, 
han sido declarado proce?ados, por ten-
tativa de estafa y falsedad, los blancos 
José Prieto, Cataliuo Collazo, Clemente 
Acosta, Andrés Fontanills, Valeriano 
Picó y Antonio Muñóz. 
Todos ellos, á excepción de Collazo, que 
estaba en libertad provisional, ingresaron 
en la Cárcel, por no haber prestado la 
fianza que se le exige. 
Se procura la captura de Collazo. 
H U R T O D E D O C U M E T O S 
^ A la policía Secreta, participó don Jo-
sé J . Gancio, vecino de Virtudes núm. 
82, que del comedor do su domicilio le 
hurtaron un saco de vestir, en cuyo bol-
sillo guardaba varios documentos de cré-
ditos á favor de doña Josefa de Armos, 
por valor de unos setecientos pesos. 
Se ignora quien haya sido el ladrón. 
E N UN A L M A C E N 
D. Jesús González Blaiíco, vecino del 
depósito del almacén de vinos, estableci-
do en Oficio 86, puso en conocimiento 
de la policía, que de un baúl que tenía en 
su habitación le llevaron diez y ocho cen-
tenes, dos luisés, 65 pesos plata y un bi-
llete de 5 pesos moneda do los Estados 
Unidos. 
E l Sr. González spspecha que el autor 
del hurto lo sea un.dependjiente de dicho 
establecirhiento 'que fué detónído, pero 
más tarde quedó en libertad por'no exis-
tir pruebas suficientes contra él. 
R E Y E R T A E N E L V E D A D O 
E l moreno Julián Gotario Auza, de 13 
años y el blanco Manuel Martínez, de 16 
^años, fueron detenidos por el vigilante 
867, al encontrarlos en reyerta en la calle 
13 entre 10 y 12 y estar ambos lesiona-
dos. : 
Ambos detenidos ingresaron en el V i -
vac á disposición del Juez Correccional 
del segundo distrito. 
NIÑO D E S A P A R E C I D O 
En la 0? Estación de policía se presentó 
ayer al medio día don Felipe Hernández, 
vecino de la calle 4 número 11, manifes-
tando haber desaparecido de su .domicilio 
desde hace cuatro días, el pardo Nicolás 
González. 
Se bandado órdenes á la policía para 
su busca. 
UN P E R R O P E R D I G U E R O 
En la madrugada de ayer robaron del 
patio de la casa Milagros número 11, un 
¿pelrro perdiguero, de la propiedad de don 
Francisco Ibarzábal Badiali, el cual esta-
ba encerrado en una caballeriza. 
E l señor Ibarzábal aprecia el perro en 
treinta centenes é ignora quién ó Quiénes 
sean los autores de este hecho. 
E N UNA P A N A D E R I A 
En el Centro do Socorro del segundo 
distrito fué asistido ayer noche el blanco 
Gerónimo Fernílndez, vecino de Reina 
número 123, de una herida en la región 
frontal, de pronóstico leve. 
Esta lesión la sufrió casualmente al 
caerse de una barbacoa en la panadera 
"JJl Cetro de Oro", establecida en su do-
micilio. 
H E R I D A S C A S U A L E S 
En la Casa de Salud "Covadonga", in-
gresó ayer don Floréncio Usarte, natural 
de España y vecino de Mercaderes núme-
ro 26, para ser asistido de una herida en 
la cabeza, de pronóstico menos grave, la 
cual su/rió trabajando en una casa do la 
callo do Mercaderes. 
Tapbién fué asistido en el Centro de 
Socorro del primer distrito, de una herida 
de igual naturaleza, ol blanco Vicente 
Dagos, que también sufrió de la misma 
ma.nera ĉ ue el anterior. 
Dagos ingresó en el Vivac. 
F U E G O E N E L C E R R O 
Anoche ocurrió un principio de incen-
dio en una habitación de la casado vecin-
dad calle del Recreo número 31, en el Ce-
rro, siendo apagado en el acto por un vi-
gilante de policía y varios vecinos. 
E l hecho so cree intencional, pues la 
policía informa que al costado de la ha-
bitación que empezó á quemarse, estaba 
impregnado en petróleo. 
Se dÍÍS cuenta de este suceso al Juzgado 
competente. 
H E R I D O 
Trabajando en el muelle del í'-' distrito, 
el jornalero Antonio Rodríguez y Val-
dés, se causó con una carretilla una heri-
da en e) pie derecho, depronóstk'O love. 
Fué asistido en la Casa de Socorro del 
primer distrito por el médico de guardia, 
Dr. Portuondo. 
G A C E T L L 1 L A 
J U L I O 
Pax-a fines de este m e s p a s a b a l a n c e e s t a c a s a ; p a r a e s a f e c h a t i e n e l a s a n a i n t e n c i ó n s n 
d i r e c t o r de B E A L I Z A R , Q U E M A J I ó c a s i re / /a irar tortas sus e x i s t e n c i a s , p a r a c u y o efecto se 
í i a n hecho g r a n d e s r e b a j a s e n todos los a r t í c u l o s , l a s c u a l e s p o d r á n « p r e c i a r p o r l o s p r e c i o s 
que v a n á c o n t i n u a c i ó n . 
DarertlOS m u c h u s T E L A S D E V E I Í A X O que v a l e n ¡86 y íiO centavos , á 10 y 12 ( con v a r a de 
a n c h o . ) 
Daremos o lanes de h i l o p u r o g a r a n t i z a d o , que v a l e n 2 5 cts . á U N R E A L . ( M u c h o s d i b u j o s ) 
Daremos los o lanes de SO h i l o s que v a l e n 3 5 c e n t a v o s á 18 c ts . y d a r e m o s l a m a r de cosas 
á los p r e c i o s que l a s q u i e r a n p a g a r . 
Ah! 5000 pares de medias de clan color francesas que valen S 2 el 
par, ¡á 75 C t S . ! ié 75 C t S . ! ( N a d a m á s que este m e s . ) 
Reina 33 , frente á Galiano 
13á5 'DEPOSITO DE LAS AGUAS J E ISLA DE PINOS, 
BODAS.—La señorita Isolina Balbin, 
de belleza delicada, se unió el sábado 
último, con los indisolubles lazos del 
matrimonio, al apuesto caballero, jo-
ven abogado muy distinguido, señor 
Kl teniente de policía de la tercera E s - O s c a r Galletti y Pimental. 
Celebróse la ceremonia en la intimi-
dad á causa del riguroso luto que 
guarda la familia de la novia, bendi-
ciendo la unión de tan gentil parejita 
el P. Emilio Fernández. 
Fueron padrinos el señor Arturo 
Galletti y Valdés y la señora Al ic ia 
Balbín de Silva; testigos, el Ledo.Gui-
llermo Latorre y nuestro estimado 
compañero en la prensa señor Napo-
león Gálvei. 
Felicidades para los nuevos esposos. 
LA. CASA DEL, CORAZÓN.— 
£1 corazón dos mansiones 
guarda dentro de su ser 
para el Dolor y el Placer. 
Cuando el Placer en la suya 
despierta lleno de ardor, 
duerme en la suya el Dolor. 
Cuidado, Placer, cautela 
pues tu reir y cantar 
puede al Dolor despertar! 
Tomás G. Perrin. 
E x ALBISU.—Ocupando la primera 
tanda en la función de esta noche 
vuelve á la escena del siempre favore-
cido Albisu la bonita zarzu«la5an Juan 
dé Luz. 
Las simpáticas y aplaudidas tiples 
Pilar Chaves y Carnen Sobejano tie-
nen á su cargo los papeles do Pepita y 
st-i j i AÍimi , respectivameutd. 
A segunda hora va L a Vendimia, 
otra zarzuela donde se lucen y son 
aplaudidas la Chaves y la Sobejano. 
Para llenar la tercera tanda se ha 
designado Los chicos de la escuela, obra 
donde está inimitable la señorita Pas-
tor, la gentil Pastorcito. 
E l jueves y con L a cara de Dios se 
despedirá esta artista. 
Y a han empezado los pedidos do lo-
calidades. 
E l viernes, gran acontecimiento ar-
tístico: el eminente pianista señor Ben-
jamín Orbón, tocará en Albisu. 
También se estrenará esa noche el 
gracioso jueruete cómico E l Aire. 
Pronto: L a Guerra Sajüa. 
Y el domingo, gran matinée dedica-
do á los niños. 
DE GRAN NOVEDAD.—A cada paso 
nos sorprende el Bazar Inglés con una 
novedad. 
Y no hay que extrañarse. 
L a elegante peletería que abre sus 
puertas en San Kafael é Industria está 
en relación directa con los centros ma-
nufactureros más importantes, y tanto 
los de España como los de los Estados 
Unidos se esmeran en mandar al Bazar 
Inglés todo cuanto es fruto de una no-
vedad. 
E l nuevo calzado qne acaba de reci-
birse en esta casa es sin igual, incom-
parable, como no ha venido nunca á la 
Habana. 
Es un calzado glacé, para señoras, 
que varía en el glacé-negro, el glacé-
charol y el glacó-obscuro, á cual de los 
tres más elegante, más fino, más deli-
cado. 
Allí está, en las vidrieras del Bazar 
Inglés, expuesto á la curiosidad públi-
ca el nuevo calzado. 
Se detienen muchos á examinarlo, y 
todos, al fin, coinciden en el elogio. 
¡Qué horma más elegante! 
Es lo primero que todos dicen al ver 
esos glacés que constituyen, hoy por 
hoy, lo mejor y lo más selecto que ha 
llegado este verano á las peleterías de 
la Habana. 
No hay nada que lo supere. 
JUAN JOSÉ.—El popular drama de 
Dicenta, Juan José, será puesto hoy 
en la escena del teatro de Payret 
por la Compañía qne dirige el primer 
actor señor Bravo. 
L a distinguida primera actriz seño-
ra Evangelina Adams tiene á su cargo 
el papel de Eosa y el señor Bravo el de 
Juan José. 
Terminará la función con la graciosa 
comedia Nicolás. 
'En enanjo: Los vampiros del suelo y 
Afar y Cielo. 
Muy pronto, gran acontecimiento 
teatral: el estreno del drama en cin-
co actos E l Dédalo. 
ALHAMERA.—Sigue en el cartel la 
revista de los hermanos Eobreño Pojo 
y verde... y con punta. 
E n la función de esta noche oonpa 
la segunda tanda. 
A primera hora irá la graciosa zar-
zuela de Villoch, Los centenes, y como 
fin de íiesta el juguete cómico Lo que 
diga Pepita. 
L a empresa anuncia para la entran-
te semana la reprise do la bonita zar 
zaelsL Lluvia de estrella, oñgm&l de un 
conocido autor cómico que se oculta 
bajo el seudónimo de A. Cando. 
CENTRO DE COCHEROS.—En honor 
de don Antonio Maceo, hijo del ilustre 
caudillo, ofrecerá una velada literaria 
y musical el Centro de Cocheros en la 
noche del próximo jueves. 
Se ha servido invitarnos, con su 
acostumbrada galantería, el presidente 
de la progresista sociedad, don Anto-
nino Eojas. 
Agradecidos. 
DESAHOGOS DEL ALMA,— 
Déjame amor que cante, 
déjame amor que llore, 
déjame amor que implore 
mi fúlgido ideal; 
deja correr mis lágrimas 
sino logra mi ciencia 
fumar de L a Eminencia 
el ruso pectorall 
LA. NOTA FINAL.— 
Entre recién casados: 
Ella.—¿Sabes lo que dicen mis ami-
gas? Que si te casaste conmigo fué 
tan sólo porque soy muy rica. 
El.—Pues faltan á la verdad, No 
me casé contigo porque tu fueses rica; 
me casé porque yo no tenía una peseta. 
ANUNCIOS 
' T j T S r P O C O 
A NUESTRA JUVENTUD. 
¡Juventud española, ayer ardiente 
como el rayo del cielo,"hoy desmayada, 
¿por qué el escudo arrojas y la espada 
y coronas de pámpanos tu frente? 
Vuelve á la lid, con ímpetu valiente; 
rompe, rompe la copa envenenada 
donde fermenta el vicio, y la mirada 
fija, piadosa, en la nación doliente. 
¡A combatir con entusiasmo y brío 
porque el sol de la gloria, el sol de oro, 
reanime á nuestra patria que ya espiral 
Y haz, juventud, que pase el sacro rio 
de la verdad, espléndido y sonoro, 
por el negro fangal de la mentira! 
Manuel Reina, 
k w n m . 
(Por Juan de Lanas.) 
Con las letras que van en la tarjeta 
formar el nombre y apellido de una gra-
ciosa niña de la calle de Campanario. 
Jeroiliflco « U i o . 
(Por Jeb.) 
, Sa I Pa j 
Loppífo nmérlco. 
(Por Juan Cualquiera.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
4 0 6 9 8 6 7 8 9 
9 7 3 8 9 0 6 8 
3 8 9 8 6 7 5 
3 5 6 5 9 8 
8 9 4 0 9 
3 2 6 8 
3 8 9 
7 6 
4 
Sustituir los números por Jqtras paya 
obtener en cada línea horizontalmeate, lo 
siguiente; 
1 JSombre varón. 
2 Jiempo de verbo, 
3 Ñombre de mujer. 
4 Animal. 
5 Nombre de mujer. 
6 Idem de varón. 




A V I S O 
A los Accionis tas d é l a Sociedad A n ó -
n ima ^ L a K e g u l a d o r a . " 
Por acuerdo de la Junta Directiva se ruega 
á los Sres, Accionistas concurran el próximo 
dominico día 17, al medio día al CENTRO AS-
TURIANO, para la Junta del Semestre que 
tendrá efecto el dia y hora antedicho. 
Habana, 11 de julio do 1904, 
P, O.—El Secretario. 
8398 3tl2-3ml3 
Se sol ic i ta un buen cr iado de mano 
con recomendaciones. Estrella 99, entre Dra-
gones y Campanario, 8597 Itl2-3ml3 
JUEGO DE SALA 
se vende uno en muy buen estado en Empe-
drado 49, alto)?, 8399 U12-3ml3 
E n casa de mora l idad se a l q u i l a n los 
altos de Animas 24, compuestos de 4 habita-
ciones; con dos meses ea fondo ó fiador de ga-
rantía! 83*5 Itl2-anil3 
S E A L Q U I L , A N M U E B L E S 
por meses con garantía. Se venden á precios 
módicos. Se compran de uso Se hace cargo de 
composiciones, barniz y rejilla. Monte 2 letra 
Qt 832o 4t-ll 
SAN IGNACIO 15 
entre Obrapía y Obispo, se al-
quila esta casa propia para un 
gran almacén ó Industria. 
8089 6t-6 
QUEREIS PINTAR 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro Mar-
tín, pintor. Obispo y Monserrate, E l Casino, 
Teléfono 569. 8031 26t-5Jl 
GATICOS DE ANGORA 
se venden blancos y neirros muv finos, en San 
Rafael n. 139 A. 8220 15t-SJl 
Eoink 








Sustitdyaase los signos por letrí^j parj 
obtener ea cada línea horizontal^y Verti» 
cálmente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 En las aves. 
3 Tiempo de verbo. 
4 Nombre de mujer. 
6 Idem de varón. 
G Nombre de mujer. 
7 Vocal. 
0 0 3 I P R O dos bicicletas 
en buen estado para niña de seis y nueve años 
Informan Riela n. 1, herrería. 
8J72 2m-I2 21-12 
(Por M. T. Rio.) 
O 
O O O 
O O O O O 
O O O 
O 
Sustitúyanse loa signos por Je tr^de 
manera de formar en cada línei borizoa-
tal y retticalmente, lo que sigue: 
1 Consonante. 
2 Tiempo de verbo. 




(Por Javier de Lugo.) 
• • D U 
• • • • 
• • • g 
g g b g 
Sustitóyanse los signos por .iQtr̂ .̂ papft 
formaren cada linea, horizontal Vertíir 
cálmente, lo siguiente: 
1 Juguetes. 
2 Camino. 
3 Entre cazadores. 
4 Nombre de mujer. 
Solnciaiifó. 
A l anaflrrama anterior: 
NARCISA P E R A L . 
Al jeroglífico anterior: 
E N T R E - L A - Z A D O . 
Al logogrifo anterior: 
8 I L V E R I A . 
Al rombo anterior: 
A 
A B A 
A D U L O 
A B U N D I O 
A L D E A 
O I A 
O 
Al cuadrado anterior: 
A R P A 
R O E R 
P E P E 
A R E A 
InprtnU J Estereatipia del BiARIO BB U HAELIJ, 
